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Y l e i s k a t s a u s .
Aina lukuvuodesta 19()4—1905 alkaen 011 valtiolyseoitten lukum äärä py- Lyseot, 
syny t m uuttum atta. M itä niiden ryhm itykseen suomenkielisiin ja ruotsinkie­
lisiin tulee, 011 lukuvuoden 1908—1909 alusta se m uutos tapahtunut, e ttä  Oulun 
realilyseo, viime julkaisussa esitetyistä syistä, n y t 011 s iirretty  suomenkielisten 
oppilaitosten joukkoon. Suomenkielisten lyseoitton lukum äärä 011 sentähden 
äsken m ainittuna lukuvuonna ollut 19, ruotsinkielisiä lyseoita on sitä vastoin 
ollut ainoastaan 7.
Kaikissa näissä lyseoissa oli oppilaita yhteensä ti 527. K un niiden luku­
m äärä lukuvuonna 1907—1908 oli 6 426, oli 101 oppilasta tu llu t lisään. N äistä 
tu li suomenkielisille 19 tyseolle yhteensä 54 oppilasta, ruotsinkielisten 7 lyseon 
osalle taas 47. Verraten paljon kasvoi oppilasm äärä Tam pereen suomenkielisessä 
klassillisessa lyseossa, ruotsalaisessa norm alilyseossa sekä V iipurin suom enkieli­
sessä realilyseossa. L isäys niissä oli 62, 49 ja 33 oppilasta. Oppilaitoksista, missä 
oppilasm äärä huom attavasti on vähentynyt, 011 varsinkin Oulun suomalainen 
klassillinen lyseo m ainittava. Lukuvuonna 1907 — 1908 oli siinä 243 oppilasta, 
kyseessä olevana lukuvuonna sitä vastoin ainoastaan 203.
Lyseoitten oppettajistoon on kum paisenakin kahtena viimeisenä lukuvuo­
tena kuulunut 427 henkilöä. V akinaisia opettajia, joiden lukum äärä lukuvuonna 
1907—1908 oli 299, nousi viimeksi kuluneena lukuvuotena 313:een, jo ta vastoin 
virkaatoim ittavien ja tun tioppetta jam  lukum äärä aleni, edellisten 59:stä 54:ään, 
jälkim äisten 69:stä 60:een.
Viisiluokkaisia yhteiskouluja (alkeiskouluja) on sama lukum äärä kuin luku- V iis ilu o k k a is e t 
vuonna 1907—1908, jolloin Oulun koulu ensi kerran täällä esiintyi näiden l,hteisl'ou,u,■ 
koulujen joukossa. Täm ä oppilaitos, jonka syntym isestä on teh ty  selkoa jo viime 
julkaisussa, 011 syyslukukaudesta 1908 toim inut viidellä yliteiskoululuokalla.
Oppilasm äärä kaikissa näissä kouluissa oli kyseessä olevana lukuvuotena 
yhteensä 698, ja  oli se edellisestä lukuvuodesta lisääntynyt 78 oppilaalla.
N äistä tu li kolm en suom enkielisen koulun osalle 40, ruotsinkielisten neljän 
koulun osalle 38 oppilasta. M itä opettajistoon tulee, m ainittakoon että  vaki­
naisia opettajia, jo ita lukuvuonna 1907—1908 oli 43, n y t oli 4 enemmän.
T yttökouluja 011 peruste ttu  yksi uusi, n im ittäin  Tampereen tyttökoulu, T y ttö k o u lu t, 
joka syksystä 1908 yksiluokkaisena ryh ty i toim intaan. H elsingin uuteen suo-
II
rn erikieliseen ty ttökouluun  peruste ttiin  samoin syyslukukauden alusta uusi 
luokka, neljäs.
Tyttökoulujen oppilasm äärä, joka lukuvuonna 1907—1908 oli 3 146, nousi 
viimeksi kuluneena lukuvuotena 3 223:een. Lisäys oli siis 77 oppilasta. N äistä 
tu li suomenkielisille 11 koululle 65 ja ruotsinkielisille 4 koululle 12 oppilasta.
M ainittavia m uutoksia ei ole opettajistossa tapahtunut, m itä vakinaisten 
opettajien lukum äärään tulee. Lukuvuonna 1907-—1908 oli niiden lukum äärä 
120, lukuvuonna 1908—1909 taas 121. S itä  vastoin lisääntyi v irkaato im itta­
vien lukum äärä 25:stä 36:teen sekä tun tiopetta jien  71:stä 79:ään.
Ja tko o p is to t. K orkeam m ista oppilaitoksista naisia varten  on m ainittava, e ttä  Yliopistoon 
johtaviin  suomenkielisiin jatkoluokkiin lukuvuoden alusta yksi uusi luokka, 
kolmas perustettiin . Näiden luokkien oppilasm äärä lisääntyi 17:llä. Suomen­
kieliseen jatkoopistoon tu li lisään 3 ja  ruotsinkieliseen jatkoopistoon 12 oppi­
lasta, O pettajia oli näissä oppilaitoksissa lukuvuonna 1907—1908 yhteensä 47 
henkeä, joihin kyseessä olevana lukuvuotena tuli 6 apulaisopettajaa.
K u stannukset. V altionoppilaitosten tuottam at, tässä julkaisussa luetellut kustannukset 
tek ivät yhteensä 3 524 590 m arkkaa (tasaisin markoin). Lukuvuonna 1907— 
1908 olivat näm ät kustannukset 3 484 100 markkaa. Lisäys, 40 490 m arkkaa, 
jakaantui seuraavasti: ty ttökouluille 20350 m arkkaa (tämän aiheutti varsinkin 
kolmas luokka H elsingin uudessa tyttökoulussa ja  uusi koulu Tampereella), 
jatkoopistoille 15 350 m arkkaa sekä viisiluokkaisille yhteiskouluille 5 535 m ark­
kaa, Lyseoissa olivat m enot 745 m arkkaa vähem m ät kuin edellisenä lukuvuotena.
K uten kahdessa edellisessä vuosikatsauksessakin annetaan tää llä  selvitys 
keskim ääräisestä vuosikustannuksesta kultakin oppilaalta kahtena viimeisenä 
lukuvuotena:
K eskim ääräinen
kustannus L isäys -}- 
V ähennys —!
1907—08. 1908—09.
r/mf. jm. lm.
lyseoissa .......................................................... . . 311 98 339 58 - -  5 40
Y hteiskouluissa ................................................................ 119 88 381 81 - 3 8 07
ty ttö k o u lu is sa .................................................................... 201 51 203 07 +  1 56
jatkoopisto issa ................................................................ 297 37 378 96 +81 59
K eskim ääräinen kustannus suom alaisissa ja
ruo tsalaisissa oppilaitoksissa erikseen :
sm m alam m t: i
lyseoissa ...............................................  . . 318 90 324 : 68 -1- 5 78
yhteiskoulu issa ........................................................ 568 50 487 20 —81 30
III
K eskim ääräinen
kustannus L isäys +  
V ähennys —
1907—08. 1908—09.
f » Mmf pe. Sfmf ?»
ty ttökou lu issa ............................................................. 202 28 205 04 +  3 30
jatkoopistoissa ........................................................ 274 35 270 35 4 —
ruotsalaisissa :
lyseoissa .................................................................... 411 10 379 21 —31 95
yhteiskoulu issa  ........................................................ 344 07 325 25 — 19 42
ty t tö k o u lu is sa ............................................................ 199 74 197 15 — 2 59
ja tk o o p is to ssa ............................................................ 371 48 405 59 +  34 11
Mistä verrattain  suuri kustannus ruotsalaisessa jatkoopistossa aiheutuu, 
on viime vuoden tilastossa kerrottu .
K aikissa valtion oppilaitoksissa oli lukuvuonna 1908—1909 yhteensä 10 750 
oppilasta. Jos keskim ääräinen kustannus lasketaan eri koululajeja erottam atta, 
oli vuosikustannus oppilasta kohti noin 300 markkaa.
Koska niihin II:sen taulun sarekkeisiin, joissa tehdään selkoa oppilaiden Oppilaat jaet-
ryhm ityksestä heidän vanhem painsa yhteiskunnallisen aseman perusteella, tuina heidän 
. . . . . . .  . . vanhempainsaKeisarillisen Sonaatin kesäkuun 10 p:nä 1909 tilastoa varten vahvistettujen $y y y|| mu.
uusien taulukaavojen mukaan vast’edes on painettava aivan uudet otsakkeet kaan. 
ja katsaus olojen kehitykseen vanhan, n y t viime kerran käytetyn  jakoperusteen 
m ukaan siis on paikallaan, viitataan tässä 1904 1905 vuoden julkaisun teksti­
osassa (siv. V II—V illi  löytyvään selosteluun. E ttä  kehitys myöskin lukuvuo­
den 1904— 1905 jälkeen on k äyny t samaan suuntaan kuin ennen, nähdään 
seuraavasta vertai! usta :
Oppilaiden lidmmäärä sen mukaan kuin heidän isänsä olivat säädyit/iän:
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o p p ila ito k s e t.
J o t ta  näm ät num erot olisivat v erra ttavat niihin, jo tka kuvaavat oloja ennen 
lukuvuotta 1904—1905. on viisiluokkaiset yhteiskoulut (alkeiskoulut) täälläkin 
laskettu poikakouluihin. Tyttökonlnihin  sitä vastoin ei ole laskettu  jatkoopis- 
toja, koska ne vasta  lukuvuodesta 1906—1907 alkaen ovat saaneet paikkansa 
näissä julkaisuissa.
Seuraavat uudet yksity iset koulut, yhteensä 6. esiintyvät täällä ensi ker­
ran: Im atran. Saarijärven ja  Rovaniem en suom enkieliset yhteiskoulut, G ran­
kullan ruotsinkielinen yhteiskoulu, L ahden suom enkielinen ty ttökou lu  sekä 
Sortavalan ty ttökoulun  yksityiset jatkoluokat.
L ukuvuotena 1908—1909 oli kaikkiansa 85 yksity istä  oppilaitosta (valmis­
tavia kouluja lukuun ottam atta) toiminnassa. Opetuskielenä oli 58 koulussa 
suomi ja  ‘27:ssä ruotsi.
Näiden 85 yksityisen oppilaitoksen oppilasm äärä oli yhteensä 12 379. 
Lisäys viime vuodesta oli 741 oppilasta.
Yksityisien koulujen opettajistoon kuului 1053 henkilöä. Lukuvuodesta
1907—1908 oli se kasvannut 93 hengellä.
V altioapua n au ttiv a t yksity iset oppilaitokset lukuvuonna 1908—1909 
yhteensä 1 325 000 markkaa. Lukuvuonna 1907--1908 oli valtionavustus 1 226583 
m arkkaa. Jae ttu n a  avustusta nauttivien koulujen oppilaille nousi valtion kustan­
nus kutakin  oppilasta kohti, joka edellisenä lukuvuotena oli 112 m arkkaa, viirin' 
lukuvuotena 115 markkaan.
L ukuun o ttam atta  on täällä jä te tty  M aarianham inan, H einolan ja Kokkolan 
alkeiskoulujen yhteyteen perustetu t yksity ise t jatkoluokat. M itä niihin tulee 
katso siv. 50- -51.
V alm istavista kouluista ovat seuraavat lakanneet toim im asta: Helsingin
ruotsalaisen realilyseon valm istava koulu, P orin  sekä Jyväskylän  toinen valm is­
tava koulu, kum pikin suomenkielinen. — Täm än yhteydessä m ainittakoon että, 
m itä valm istavien koulujen luetteloon tulee, epätäydellisyys helposti ym m är­
rettäv istä  syistä tuskin  lienee vältettävissä.
Helsingissä, K oulutoim en Y lihallituksessa, tam m ikuussa 1910.
TAULUJA.
TABLEAUX.
1908- 190» .
I. Opettajien ja  oppilaiden lukum äärä
Nombre des maltres
lukuvuoden  1908—1909 k u lu essa .
e t des élèves.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O petta jien  ja ope tta ja tta r ien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
V akinaisia. 
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittavia. 
Extraord.
A pulais-
(tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
1. L y s e o t .  —
a) O petusk ielenä suom i. —
1 N o rm a li ly s e o ................... H elsink i 22 5 6 33
2 K lassillinen  ly se o ........... T urku 11 2 1 14
3 » . . . P o ri 11 1 — 12
4 » ...... jH äm eenlinna 8 5 1 14
6 » » ........... Tam pere 9 2 3 14
e » » ........... Viipuri 11 1 1 13
7 » ...... M ikkeli 12 __ 1 13
8 » » ..... K uopio 11 1 4 16
9 » ........... Jo en su u 9 1 2 12
10 » ........... Jy v äsk y lä 14 1 1 16
11 » ............... Oulu 13 — 2 15
12 R e a lily s e o ......................... H elsink i 13 5 4 22
13 ............ T urku 12 1 6 19
14 ............ Tam pere 11 2 1 14
15 ............ Viipuri 15 2 1 18
16 ............ Sortavala 11 2 1 14
17 ............ Savonlinna 13 1 14
18 ............ Nikolainkaup. 11 1 2 14
19 ............ Oulu 11 2 1 14
20 Y hteensä - 228 34 39 301
b) O petuskielenä ru o ts i. —
21 ISTormalilyseo .......... H elsink i 15 2 5 22
22 K lassillinen  ly s e o.... P orvoo 14 — 2 16
23 » T urku 11 4 2 17
24 » » ............. Viipuri 10 3 5 18
25 Nikolainkaup. 12 - 1 13
26 K e a l i ly s e o ............. H elsink i 12 9 6 27
27 ............ Turku 11 2 — 13
28 Y hteensä 85 20 21 126
29 K aikkiaan  | — 313 54 60 427
Oppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  lu o k illa  sy y slukukauden  alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I. II. III . IV. V. VI. VII. v in .
Y hteensä  
koko oppi­
laitoksessa.
Lycées.
Lycées finnois.
73 89 76 73 71 58 31 37 508 i
39 39 44 39 26 27 17 8 239 2
31 36 34 29 25 18 15 14 202 3
36 27 24 28 27 18 23 17 200 4
73 61 45 42 33 20 20 14 308 5
; 40 36 38 56 33 28 27 9 1 267 6
30 16 21 21 19 12 10 8 137 7
70 48 43 37 40 17 14 20 289 8
22 29 40 34 35 27 15 14 216 9
39 40 31 30 2.1 20 16 10 207 10
27 27 19 24 21 35 25 25 203 11
79 73 80 66 52 40 30 21 441 12
74 60 42 34 28 21 12 18 289 13
40 46 35 26 34 14 18 22 235 14
82 63 71 53 28 21 12 14 344 15
37 38 50 31 31 17 14 8 226 16
29 27 19 25 15 11 9 10 145 17
22 30 36 34 33 21 14 11 201 18
26 12 16 24 11 3 4 3 99 19
869 797 j 764 706 583 428 326 283 4 756 20
Lycées suédois.
80 88 69 80 60 45 19 7 448 21
22 27 26 17 8 13 9 5 127 22
32 38 41 27 34 20 17 15 224 23
16 24 24 38 20 20 14 15 171 24
36 43 45 35 28 17 13 16 233 25
80 69 49 45 54 42 19 23 381 26
26 37 32 29 23 19 14 7 187 27
292 326 286 271 227 176 105 88 1771 28
1161 1123 j 1050 977 810 604 431 371 6 527 29
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1908— 1909.
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O petta jien  ja  o p e tta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses
V akinaisia. 
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittavia.
Extraord.
A pulais-
(tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
2 . V i i s i lu o k k a is e t
a) Opetuskielenä suom i. —
1 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . H eino la 8 1 3 12
2 » Tornio 4 7 — 11
3 » R aahe 5 7 — 12
4 Y hteensä - 17 15 3 35
b) Opetuskielenä ruotsi. —
5 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . Loviisa 6 1 — 7
6 » rea liopp ilaito s . M aarianham ina 9 1 1 11
7 » a lk e isk o u lu ___ K okko la 7 1 2 10
8 » rea liopp ilaitos . Oulu 8 2 3 13
9 Y hteensä — 30 5 6 41
10 K aikkiaan — 47 20 9 76
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nom bre des élèves au  com m encem ent du p re m ie r  sem estre.
I. II. I II . IV. V. Yhteensä koko oppilai­toksessa.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Kaikkiaan.
Total.
Y h te is k o u lu t .  - -  Ecoles m ixtes.
Ecoles finnoises.
12 18 13 i 9 1 7 13 4 7 2 12 38 59 97 i
10 12
1 0  i
8 10
!  * *
7 7 1 7 38 39 77 2
16 9 7 10 9 i  * 1 4 8 2 6 38 37 75 3
38 39 30 27 26 22 15 22 5 25 114 135 249 i
Ecoles suédoises.
i  21 15 16 13 [ 11 9 1 7 7 9 5 64 49 113 5
11 16 14 11 1 16 9 9 11 11 7 61 54 115 6
14 14 10 17 16 13 14 2 7 10 61 56 117 7
10 15 12 12 5 1  15 6 1  12 5 12 38 66 104 8
56 60 52 53 48 46 36 32 32 34 224 225 449 9
94 99 82 80 1  74 68 51 54 37 59 338 360 698 1  10
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1908— 1909.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
P aikka.
IÄeu.
O petta jien  ja o p e tta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
V akinaisia. 
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittavia. 
Extraord.
A pulais- 
(tun ti- ) 
opettajia. 
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
3 . I . T y t tö k o u lu t .  —
a) O petusk ielenä su o m i.—
1 7-luokfe. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 10 4 17 31
2 U usi » . . . . » 2 2 10 14
3 5-luokk. » . . . . T urku 9 5 17 31
4 » » . . . . Tam pere - 3 4 5
B » » . . . . V iipuri 10 — 11 21
6 » S ortavala 7 4 3 14
7 » K uopio 10 1 — 11
8 » Jo en su u 8 6 2 16
9 » Nikolainkaup. 8 - - 8
10 » Jy v äsk y lä 10 — — 10
11 » Oulu 10 2 — 12
12 Y hteensä - 84 25 64 173
b) O petusk ielenä ru o ts i----
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H els in k i 11 5 11 27
14 5-luokk. » . . . . T urku 10 — 1 11
IB » Viipuri 7 5 2 14
16 » N ikolainkaup. 9 1 1 11
17 Y hteensä — 87 11 15 63
18 K aikkiaan - 121 36 79 236
3. I I . J a tk o o p is to t .  —
19 S uom alainen ja tk o o p isto H elsink i — — 16 16
20 Suom . ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon jo h tav a t ja t-
k o luokat ....................... » — 12 8 20
21 R uotsa la inen  jatk o o p isto » — — 17 17
22 Y hteensä - — 12 41 53
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
V alm istavat luokat. K o u l u l u o k a t .
1. 2. I.
i IL  ■ III . IV. V.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
40 41 1 76 80 79 87 89 492 i
— — 40 40 37 20 — 137 2
— — 81 101 73 79 59 393 3
— — 40 — — — - 40 4
— — 117 90 70 92 60 429 B
— — 31 34 26 47 17 155 6
— — 41 27 16 25 26 135 7
— — 25 22 40 21 21 129 8
— - 34 33 24 13 26 130 9
— — 33 18 35 15 19 120 10
— — 23 21 13 20 20 97 11
40 41 541 466 413 419 337 2 257 12
Ecoles suédoises.
40 40 82 80 75 61 66 1 444 13
— — 33 36 34 27 45 175 14
— — 34 39 38 33 26 170 15
— — 39 40 36 32 30 177 16
40 40 188 195 183 153 167 966 17
80 81 729 661 596 572 504 3 223 18
In s titu tio n s  d’études supérieures.
- - 31 30 42 — - 103 19
_  i 42 45 36 123 2 0
- — 32 21 23 — — 76 21
i
— 105 96 101 — — 302 22
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1908— 190» .
II. Oppilaiden äid ink ieli ja  asuinpaikka  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
sekä heidän vanhem painsa sääty. 
et position sociale de leurs parents.
O piston laatu. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden lukum äärä  sen m ukaan kuin  heidän 
Position sociale
V
irkam
iehiä 
kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan, 
isäntiä 
kau­
pungeissa.
1K
äsityöläisiä 
ia 
alhaisem
pia 
[porvareja 
kau- 
i 
pungeissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
1 .  L y s e o t .  —
a) O petusk ielenä suo m i. —
1 N orm alilyseo  ................... H e lsink i 138 45 222 72 4
2 K lassillinen  ly s e o .......... T u rk u 64 4 63 49 13
3 » ï  ........... P o ri 47 14 31 34 8
4 » » ........... H äm eenlinna 58 21 26 26 4
5 » » ........... Tam pere 57 42 36 113 14
6 » » ........... V iipuri 39 8 32 106 14
7 » » .......... M ikkeli 33 8 9 18 12
8 » » ........... K uopio 46 18 38 89 9
9 » ........... Jo e n su u 59 33 29 26 7
10 i> » .......... Jy v äsk y lä 53 15 17 21 15
11 » » ........... Oulu 80 13 43 23 10
12 R ealilyseo  ....................... H elsink i 12 27 136 162 15
13 » ....................... T urku 42 12 75 107 15
14 ................................ Tam pere 27 19 51 78 29
15 » ....................... Viipuri 31 21 31 95 12
16 » ....................... S ortavala 64 14 28 23 20
17 ....................... Savonlinna 35 10 26 34 1
18 » ....................... N ikolainkaup. 64 15 28 47 12
1 19 » ...................... Oulu 31 9 21 28 2
i 2 0 Y h teen sä - 980 348 942 1151 216
b) O petuskielenä ruotsi. —
21 N orm alilyseo ................... H elsink i 122 91 102 89 17
22 K lassillin en  ly se o .......... P orvoo 19 15 16 24 14
23 » ........... T urku 40 53 33 55 27
24 » ........... V iipuri 75 33 44 13 5
1 26 » » ........... N ikolainkaup. 61 53 21 80 7
j  26 K ealilyseo ........................ H elsink i 30 37 38 202 45
1 27 . . . Turku 34 33 14 72 22
j 28 Y hteensä — 381 315 268 535 137
j  29 K aikkiaan — 1361 663 1210 1686 353
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku  sen m ukaan 
kuin  heillä kou luun  tu lle s ­
saan  oli äid inkielenään: 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä 
ko topaikan  suhteen . 
Oppilaita asui: 
Domicile.
T
alollisia.
; Torppareja 
ja 
: m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
O
ppilaita
yhteensä.
Suom
i. 
!
R
uotsi.
Joku 
m
uu 
kieli.
siinä 
kau­
pungissa, 
m
issä 
oppi- 
j 
laitos 
on.
100 
kilom
etriä 
tai vähem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
enem
m
än 
kuin 
100 
kilo­
m
etrin 
päässä 
opistosta.
Lycées. 
Lycées finnois.
: 17 ' 10 508 465 43 429 33 ! 46 l
26 21 !)240 231 9 — 139 94 7 2
43 25 202 190 12 — 107 84 11 3
i 51 14 200 192 5 3 97 93 10 4
! 36 10 308 299 S 5 4 195 82 31 5
20 48 267 260 7 — 154 77 36 6
28 29 137 134 1 3 — 54 81 2 7
:  40 49 289 285 i 2 2 167 101 21 8
j 37 25 216 210 5 1
83 128 5 9
41 45 207 203 4 — 86 90 31 10
20 14 203 200 3 — 126 53 24 l i 1
20 69 441 400 : 40 1 360 31 50 12
17 22 !) 290 277 13 - 211 72 7 13i
25 6 235 223 10 2 176 49 10 14;
28 126 344 322 20 2 154 173 17 15
46 31 226 214 12 — 94 113 19 16
28 11 145 140 5 — 89 50 6 17;
15 20 !  201 173 28 — 116 j  48 37 1 S ;
- 8 99 85 14 - 76 !  13 10 1 9 i
538 583 4 758 4 503 240 15 2 913 1465 380 20
Lycées suéalois.
j 20 7 448 — 442 6 355 1 63 30 21
18 21 127 — 127 - 65 52 10 22
9 8 >)225 1 224 — 172 47 6 23
1 — 171 7 149 15 149 7 15 24
7 4 233 3 229 1 191 37 5 25
29 — 381 4 363 14 286 78 17 26
7 5 187 2 184 1 142 32 13 27
91 45 1772 17 1 718 1 37 1360 316 96 28
629 628 6 530 4 520 1958 52 4 273 1781 476 29
l) K evätlukukaudella  o te ttiin  1 uusi oppilas kouluun. IX . 2
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1908— 1909.
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin  heidän  
Position sociale
V
irk
a
m
ieh
iä 
k
a
u
p
u
n
g
eissa 
ja 
m
aalla.
K
au
p
p
am
ieh
iä 
ja 
teh
ta
a
n
 
isäntiä 
k
a
u
­
p
u
n
g
eissa
.
K
ä
sity
ö
lä
isiä
 
ja 
a
lh
a
isem
p
ia 
porvareja 
k
a
u
­
p
u
n
g
eissa
.
M
u
ita
k
a
u
p
u
n
k
i­
la
isia
.
S
ä
ä
ty
lä
isiä
m
aalla.
2 . V i i s i lu o k k a is e t
a) Opetuskielenä suom i. —
1 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . H eino la 30 5 28 4 8
2 v Tornio 26 7 17 12 1
3 » R aahe 14 7 10 30 7
4 Y hteensä - 70 19 55 46 16
b) Opetuskielenä ruotsi. —
5 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . L oviisa 21 10 17 38 12
6 » realiopp ilaitos . M aarianham ina 26 12 6 33 22
7 » a lk e isk o u lu . . . . K okkola 31 24 26 8 4
8 » realioppilaitos . Oulu 37 14 23 25 5
9 Y hteensä _ 115 60 72 104 43
10 K aikkiaan — 185 79 127 150 59
isänsä ovat säädy ltään : 
des parents.
Oppilaiden luku sen m ukaan 
k u in  heillä kou luun  tu lle s ­
saan  oli ä id inkielenään: 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä 
ko topaikan  suhteen . 
O ppilaita asui: 
Domicile.
T
a
lo
llisia
.
T
orppareja 
ja 
m
uuta 
rah
vas- 
k
a
n
sa
a
.
O
p
p
ilaita
y
h
teen
sä
.
S
u
o
m
i.
R
u
o
tsi.
Joku 
m
u
u
 
k
ieli.
siinä 
k
au
- 
: 
p
u
n
g
issa
, 
m
issä 
o
p
p
i­
laitos 
on
.
100 
k
ilo
m
etriä 
tai 
v
ä
h
em
m
ä
n
1 
m
atkaa 
o
p
is­
to
sta
.
en
em
m
än
 
kuin 
100 
k
ilo
­
m
etrin 
p
äässä 
o
p
isto
sta
.
Yhteiskoulut. — Ecoles m ixtes.
Ecoles finnoises.
15 7 97 95 2 — 67 30 — ii
4 4 71 67 4 — 56 14 1 2
6 1 75 72 3 — 59 12 4 3
25 12 243 234 9 - 182 56 5 4
Ecoles suédoises.
! 10 5 113 2 110 i 84 00CM 1 5
13 3 115 — 115 — 61 54 — 6
12 12 117 — 117 — 74 42 1 7
— — 104 2 98 4 96 4 4 8
j 35 20 449 4 440 5 315 128 6 9
60 32 692 238 449 5 497 184 11 10
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1908- 1909.
O piston laatu . 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
O ppilaiden lukum äärä  sen  m ukaan kuin  heidän 
Position sociale
V
irk
am
ieh
iä 
k
a
u
p
u
n
g
eissa 
ja 
m
aalla.
K
au
p
p
am
ieh
iä 
ja 
tehtaan 
; 
isäntiä 
k
au
­
p
u
n
g
eissa
.
K
ä
sity
ö
lä
isiä
 
ja 
a
lh
aisem
p
ia 
porvareja 
kau
-l 
j 
p
u
n
g
eissa
.
M
u
ita
k
a
u
p
u
n
k
i­
la
isia
.
S
ä
ä
ty
lä
isiä
m
aalla.
3 . I. T y t tö k o u lu t .  —
a) Opetuskielenä suom i. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 41 73 117 201 24
2 U u si » . . . . » 4 9 40 79 —
3 5-luokk. » . . . . T urku 142 31 102 48 4
» Tam pere 1 1 7 26 1
5 » Viipuri 51 25 89 65 9
6 » S ortavala 32 16 11 34 10
7 » Kuopio 26 9 14 28 19
8 » Jo en su u 24 6 25 13 28
9 » N ikolainkaup. 39 21 28 23 —
10 » Jy v äsk y lä 45 11 16 19 6
11 » O ulu 14 6 21 26 3
12 Y hteensä - 419 208 470 562 104
b) Opetuskielenä ruotsi. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 60 61 24 266 29
1 4 5-luokk. » . . . . T urku 34 26 76 19 14
15 » Viipuri 60 29 23 43 18
16 » N ikolainkaup. 40 21 43 53 10
17 Y hteensä — 194 137 166 381 71
1 8 K aikkiaan - 613 345 636 943 175
3 . I I . J a tk o o p is to t . —
19 Suom alainen  jatkoopisto H elsink i 27 • 20 13 5 9
20 Suom . ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon jo h tav a t jat-
k o lu o k at ....................... » 29 4 30 32 11
21 K uotsa la inen  jatkoopisto » 22 9 4 36 3
22 K aikkiaan - 78 33 47 73 23
isänsä ova t säädy ltään : 
des parents.
Oppilaiden luku  sen m ukaan 
k u in  heillä  kou luun  tu lle s ­
saan  oli äid inkielenään: 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä 
ko topaikan  suhteen . 
O ppilaita asui: 
Domicile.
T
a
lo
llisia
.
T
orppareja 
ja 
m
uuta 
rah
vas- 
k
an
saa.
O
p
p
ilaita
y
h
teen
sä.
S
u
om
i.
R
u
otsi.
Joku 
m
u
u
 
k
ieli.
siinä 
k
a
u
­
p
u
n
gissa, 
niissä 
o
p
p
i­
laitos 
on
.
100 
k
ilom
etriä 
tai 
väh
em
m
än
 
m
atkaa 
op
is-1 
tosta.
en
em
m
än
 
\ kuin 
100 
k
ilo
- 
! m
etrin 
p
äässä 
op
isto
sta
.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
12 24 492 454 38 — 406 56 30 l
5 — 137 129 8 — 126 10 1 2
47 19 393 373 17 3 289 92 1 2 3
1 3 40 40 — — 35 5 — 4
57 133 429 419 8 2 160 225 44 5
39 13 155 140 12 3 64 83 8 6
31 8 135 134 — 1 69 48 18 7
22 11 129 118 10 1 48 63 18 8
15 4 130 100 30 - 91 24 15 9
15 8 120 112 8 — 78 32 1 0 10
11 16 97 95 — 2 62 23 1 2 11
255 239 2 257 2 1 1 4 131 12 1 428 661 168 12
Ecoles suédoises.
4 — 444 4 428 12 388 45 1 1 13
6 1 176 — 176 - 141 31 4 Id
— — 173 14 152 7 130 30 13 15
10 — 177 1 171 5 151 21 5 16
20 1 970 19 927 24 810 127 33 17
275 240 3 227 2 1 3 3 1 0 5 8 36 2 238 788 2 0 1 18
In s titu tio n s  d’études supérieures.
27 2 103 95 8 - 13 *  1 86 19
15 2 123 116 5 2 75 3 45 20
2 — 76 3 70 3 62 4 1 0 21
44 4 302 214 83 5 150 11 141 22
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1908— 1909.
III. K esk i-ik ä  ynnä vanhin ja  
Age moyen et âges extremes
nuorin ikä kullakin  luokalla.
des élèves de chaque classe.
i
O piston laatu . 
Désgination de l’école.
Paikka.
Lieu.
l :l lä  luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
k
esk
i-ik
ä.
alin 
ik
ävu
osi.
korkein 
ik
ä
v
u
o
si.
k
esk
i-ik
ä.
alin 
ik
ä
v
u
o
si.
korkein 
ik
ä
v
u
o
si.
k
esk
i-ik
ä.
alin 
ik
ä
v
u
o
si.
korkein 
ik
ä
v
u
o
si.
i L y s e o t .  —
a) Opetuskielenä suom i. —
1 N orm alilyseo  ................... H elsinki 11.6 9.9 14.3 12.9 10.5 15.7 14.1 11.8 16.9
2 K lassillinen  ly s e o .......... T urku 12.1 lO.o 14.9 13.6 11.7 15.2 14.2 11.3 17.0
3 ,> ........... P o ri 12.6 10.2 15.0 13.5 11.6 15.6 14.2 12.3 16.6
4 » ........... H äm eenlinna 12.6 10.3 15.1 13.1 11.5 14.8 15.1 13.4 18.3
5 »> ........... Tam pere 12.2 9.5 14.5 13.2 10.6 15.5 14.3 12.1 17.5
\ 6 »» ........... Viipuri 12.1 10.1 15.6 13.5 11.4 20.5 14.6 12.9 18.7
i  7 » ........... M ikkeli 12.7 10.2 17.6 14.1 12.0 15.9 14.8 13.0 17.1
1 8 » ........... K uopio 12.5 9.9 15.2 13.4 11.5 15.5 15.0 12.6 17.2
9 » ........... Jo en su u 12.0 10.2 13.6 13.3 11.2 15.5 14.8 12.3 17.2
1 10 » ........... Jy v äsk y lä 12.5 10.5 14.8 13.6 11.3 16.7 14.7 11.5 16.9
! i i » ...... Oulu 12.6 10.2 14.5 13.5 11.8 15.2 14.8 12.3 16.7
i 12 R ealilyseo  ....................... H e lsink i 12.4 10.2 14.7 13.5 11.3 15.3 14.9 .1 2 .8 17.8
13 ........... T urku 12.6 10.6 15.6 14.0 12.3 16.0 15.0 11.9 17.7
14 » .............. Tam pere 12.0 10.5 14.5 13.3 10.6 15.6 14.4 12.1 16.5
lfi ........... Viipuri 12.6 10.2 16.0 13.6 11.2 16.9 14.6 12.5 17.2
16 ........... Sortavala 12.5 10.5 14.6 13.6 10.3 17.0 15.1 12.4 17.5
17 ........... Savonlinna 12.3 10.5 15.3 13.2 11.0 16.4 14.7 12.3 17.8
18 ........... N ikolainkaup. 11.6 9.9 .14.7 13.2 11.4 16.1 14.1 12.2 17.8
19 ........... Oulu 12.3 10.6 14.6 13.5 11.7 15.3 15.3 13.4 17.5
b) Opetuskielenä ruotsi. —
20 N orm alilyseo ................... H elsinki 11.5 9.6 13.8 12.4 10.4 15.5 13.5 11.9 16.6
21 K lassillinen  lyseo . . . . . . Porvoo 11.8 10.3 13.8 13.3 11.3 16.3 14.3 12.5 16.5
22 » Turku 12.1 11.0 14.2 13.3 11.7 15.4 14.4 11.5 19.2
23 » Viipuri 11.5 10.2 13.1 13.6 11.3 16.2 13.1 11.7 15.2
24 » Nikolainkaup. 12.1 10.3 14.4 13.1 10.5 15.9 14.2 11.5 16.8
25 R ealilyseo  ....................... H elsink i 12.4 10.1 15.1 13.5 11.1 16.8 14.9 12.2 17.3
26 j» ........................ T urku 12.0 9.7 15.3 13.1 10.4 15.8 14.5 12.3 16.7 1
4 : l lä  l u o k a l l a 5 : l lä  l u o k a l l a 6:11a l u o k a l l a 7 : l lä  l u o k a l l a 8:11a l u o k a l l a K o k o  o p p i l a i ­t o k s e s s a
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
1
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
i
Lycées.
Lycées finnois.
j 14.8 13.0] 17.8 16.3 14.2 20.6 16.9 14.4 2 1 .0 17.5 15.9 21.2 18.7 1 17.0 21 .4 15.4 9 .9 2 1 .4 1
] 15.6 13 .4 19.4 16.9 14.8 19.7 17.4 15.3 19.6 18.2 16.3 21.2 19.2 17.5 21.7 15.9) lO .o 2 1 .7 2
1 15.7 13.5 : 17.5 16.4 14.3 18.9 17.2 15.6 19.3 17.7 15.6 19.7 19.2 ! 17.3 21.2 15.2 1 0 .2 2 1 .2 3
15.6 13.1 I 8 .1 17.1 14.5 21.8 17.1 15.5 18.9 18.7 17.2 21.1 18.9 16.9 2 2 .7 I 6 .0 1 0 .3 2 2 .7 4
: 15.9 14 .1 18.6 16.4 14.4 18.4 17.3 15.6 19.4 18.8 16.8 20.9 19.2 17.2 21.3 15.3 9 .5 2 1 .3 5
15.7 13.5 19.4 17.0 13.8 19.6 17.4 i 1 5 .1 19.5 18.7 16.6 21 .4 19.9 17.3 22.6 15.5 1 0 .1 2 2 .6 6
: 15.7 13.0 17.5 16.5 15.0 18.0 17.7 15.8 19.6 17.9 16.9 19.3 19.7 18.2 24.4 15.4 1 0 .2 24.4 7
15.4 13.2 20.0 16.4 14.9 18.3 17.7 15.6 .19.8 18.8 16.3 20.9 19.3 16.3 22.1 15.0 9 .9 22.1 8
15.8 13.7 19.5 16.2 14.3 19.5 17.4 15.4 2 0 .1 18.2 I 6 .0 21.4 18.9 17.4 22.1 15.8 1 0 .2 22.1 9
i 15.9 13.3 18.8 17.0 14.3 19.6 17.6 15.5 20.5 18.5 16.4 21.9 19.8 17.6 21.3 16.2 1 0 .5 21.9 10
j 15.4 13.8 17.8 16.5 14.2 18.3 17.5: 15.5 21.5 18.2 16.4 20.8 19.9 17.6 23.3 16.1 1 0 .2 23.3 n j
I 15.6 13.0 17.7 16.2 13.5 I 8 .0 17.9 16.2 2 0 .8 18.5 16.2 21.2 19.2 17.5 20.8 I 6 .0 1 0 .2 21.2 1 12l
15.8 13.5 18.4 16.4 14.8! 18.8 17.7 16.2 23 .0 18.8 16.4 20.1 19.5 18.3 20.7 15.6 1 0 .6 23.0 13
16.0 14.2 I 8 .1 16.2 14.6 18.5 17.3 15.8 18.7 18.8 17.1 21.0 19.7 17.8 21.8 I 6 .0 1 0 .5 21.8 ' 14
15.8 13.1 19.0 16.8 14.4 19.5 17.6 15.3 19.8 19.4 17.1 21.5 19.8 17.4 25.0 15.6 1 0 .2 25.0 15
1 0 .o 14.0 i I 6 .0 17.1 14.8 19.8 16.9 15.0 18.8 18.6 16.8 20.2 18.7 16.8 20.2 I 6 .1 1 0 .3 to p 16
i 15.9 12.8 18.8 16.5 14 .1 19.0 17.4 15.5 2 0 .7 18.6 16.2 21.1 19.6 18.4 21.3 15.1 1 0 .5 21.3 17
14.3 13.0 18.5 15.9 13.7 20.3 17*6 j 15.1 20.7 18.5 15.7 20.7 1 9 .0 17.3 21.5 15.1 9 .9 21.5 18
! 15.6 13.6 I 8 .0 16.9 15.4 19.1 16.5 14.6 19.4 17.7 17.1 19.2 19.1 1 9 .0 19.4 15.9 1 0 .6 19.4 19
Lycées suédois.
j 14.8 12.3] 17.3 15.9 ! 13.6 18.4 16.8 14.9 19.4 18.4 I 6 .0 21.2 1 9 .2 ; 17 .6 ' 21.5 14.8] 9 .6 21.5 20
I  15.7 14.8 ; 17.3 18.2 15.1 19.3 17.0 15.1 19.8 18.3 16.5 20.2 19.3 I 8 .1 20.4 14.8 1 0 .3 20.4 21
15.2 13.5 17.2 16.1,' 14.2 18.3 16.7 15.2 18.8 17.4 16.5 20.0 19.2 17.3 21.7 15.6 1 1 .0 21.7 22
14.8 13.2 18.1 15.3 14.1 16.8 16.5 15.1 18.5 17.2 15.6 18.5 18.7 17.1 21.2 14.9 1 0 .2 21.2 23
1 5 .3 ! 12.9 17.4 16.0 14.2 17.9 17.4 16.1 19.2 I 8 .0 I 6 .1 20.8 19.5 17.3 21.2 14.8 1 0 .3 21.2 24
15.5 13.0 19.0 16.5 13.3 19.9 16.7 14.7 19.0 18.6 16.4 20.3 18.7 1 7 .1 2 0 .6 1 4 . 9 ! 1 0 .1 2 0 .6 25
15.7] 13.2 1 9 .3| I 6 .1 14.1 17.7 17.7 16.2 19.9 17.9 16.6 20.5 18.8 17.5 20.2 14.9 9 .7 2 0 .2 26
14 15
1908— 1909.
Opiston laatu . 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
l:llä  luokalla 2:11a luokalla
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
2. V iisiluokkaiset
a) Opetuskielenä suom i. —
1 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . H eino la 12.6 10.2 16.8 13.4 11.5 15.6
2 » Tornio 12.4 10.4 15.3 13.1 11.3 15.0
3 » R aahe 12.3 10.5 14.5 13.2 10.9 16.0
b) Opetuskielenä ruotsi. —
4 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . Loviisa 11.8 9.9 13.5 13.4 11.6 16.2
5 » realioppilaitos . M aarianham ina 11.8 9 .4 15.4 13.0 10.5 15.4
6 » a lk e isk o u lu . . . . K okkola 12.1 10.5 13.9 13.2 10.7 14.7
7 » realioppilaitos . Oulu 11.6 10.4 14.4 13.1 11.3 16.0
3:11a l u o k a l l a 4 : l lä  l u o k a l l a 5 : l lä  l u o k a l l a K o k o  o p p i l a i t o k ­s e s s a
U
eski-ikä.
! 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
1
 
keski-ikil.
1
alin 
ikävuosi.
j 
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
11j 
alin 
ikävuosi.
, 
korkein 
ikävuosi.
! 
............"""
keski-ikä.
j 
ulin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
Y h te is k o u lu t .  — Ecoles m ixtes.
Ecoles fin noises.
14.5 12.8 18.4 15.2 j 13.9 j 16.5 16.2 1 15.0 19.4 14.4 ; 10.2 ; 19.4 1
14.5 1 12.3 16.6 15.4 13.6 19.3 16.2 14.2 17.8 13.8 10.4 19.3 2 :
! 14.7 i  12.9 16.0 15.9 1 13.2 1 18.2 16.0 13.6 18.2 14.4 : 10.5 18.2 3 i
Ecoles suédoises.
14.4 13.5 15.8 16.0 15.3 17.2 16.5 14.6 17.9 14.4 9.9 17.9 4
14.0 12.3 16.5 14.8 11.4 16.7 16.8 13.5 18.7 14.2 ' 9 .4 18.7 5
15.0 12.8 16.9 15.5 j 13.4 17.7 16.3 14.2 18.1 13.6 10.5 : 18.1 «:
14.1 12.4 16.6 15.4 ’ 13.6 17.5 lG .o 14.2 18.9 13.9 10.4 18.9 7
16 17
IX. 3
1 9 0 8 1909.
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .
O piston laatu. 
Désignation de l’êcole.
Paikka
Lieu.
l:n en 2:nen
1! 
k
esk
i-ik
ä
.
alin 
ik
ä
v
u
o
si.
korkein 
ikävuosi.
J 
k
esk
i-ik
ä
.
alin 
ik
ä
v
u
o
si.
korkein 
ikävuosi.
3. I. Tyttökoulut. —
a) O petuskielenä suom i. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 10.3 8 .6 12.8 11.3 10.2 13.1
2 U usi » . . . . » — — - — — —
3 5-luokk. » . . . . Turku — — - — — —
4 » Tam pere - - - - - -
5 » Viipuri — — — — — —
6 Sortavala — — — — — —
7 » Kuopio — — - — — —
8 ; Jo en su u — — - — — —
9 » Nikolainkaup. - - - - - -
10 >. Jyväskjdä, — — — — —
11 » OuLu - - - - — -
b) Opetuskielenä ruotsi. -
12 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 10 5 9.3 12.5 11.1 9.9 13.3
13 5-luokk. » . . . . Turku — — — — —
14 .. Viipuri - - - - -
15 » N ikolainkaup. — — — —
3 . I I . Jatkoopistot. —
16 Suom alainen jatkoopisto H elsink i - - - - -
17 Suom. ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon jo h tav a t jat-
ko luokat ....................... » - — — — —
18 R u o tsa la in en  ja tkoopisto — - - - -
K o u l u l u o k a t .
K oko oppi­
laitoksessa
I I I I I I IV V
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
1 
korkein 
ikävuosi.
! 
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
j 
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
] 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
■ 
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
i
keski-ikä.
! 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
'!
Ecolt
Ecolet
;s de  
ï finn
dern
oises.
öiselle!S.
i
1
12.4 ; 11.0 14.4 13.7: 11.3 15.2 15.1 ; 12.7 17.4 16.0 13.2 18.7 17.1 15.2 20. o 14.3 8.6 20. o! l
12.8 11.0 14.8 13.8 11.8 1 15.9 15.5 13.1 17.9 16.0 14.3 17.6 - — 14.5 11.0 17.9 2
12.7 j 11.1 16.0 14.0 12.2 16.3 15.3 j 13.0 18.8 15.8 14.3 ! 18.2 17.2 15.3 19.9 15.0 11.1 19.9 3
12.7 10.3 14.4 — — — — — — — — — — — 12.7 10.3 14.4 ! 4
12.6 10.4 16.4 13.71 11.6 17.7 14.8 13.4 18.3 16.3 14.2 19.4 17.3 15.2 20.1 14.9 10.4 20.1 5
13.0 11.4 15.9 13.9; 12.3 15.9 15.0 13.2 17.3 16.2 13.7 18.8 16.4 15.2 19.1 14.9 11.4 19.1 fi
12.6 ; l i . i 14.9 13.9 11.9 : 15.8 14.0 13.1 16.0 15.4 13.9 17.1 16.91 14.8 19.0 14.1 11.1 19.0 7
11.8 ; 10.9 14.0 13.4i 12.1 15.8 14.2 12.0 17.4 15.2 13.3 18.5 16.5; 14.9 20.4 14.2 10.9 20.4 8
12.3 10.6 14.4 13.4 11.3 16.7 14.2 12.8 15.6 15.0 13.7 16.3 16.11 14.5 20.1 14.0 10.6120.1 9
12.2 10.3 14.0 13.3 11.9 14.8 14.6 13.2 16.7 15.7 14.4 18.1 16.9 15.2 19.0 1 4 , | 10.s| 19.0 10
12.7 10.8 i  15.2: 14.o; 12.3 15.9 14.81 13.2 16.9 16.0 i  14.2 18.2 16.7 15.0 18.7 14.8; 10.8 1 18.7 1 1  <
Ecolets  suéd'oises. !  !
12.5 : 11.0 15.2 13.9 11.7 1 17.8 14.7 12.7 16.7 15.9 14.3! 19.0 16.8, 15.1 20.3 14.2| 9 .3!20.3 12
12.7 11.3 14.7 13.7 12.0 15.5 14.9 13.6 16.0 15.5 14.0 17.3 16.9 j 14.8 19.2 14.8; 11.3 19.2 13:
12.8 10.6 16.9 13.5 12.0 15.9 14.9 13.2 17.6 15.5 14.0 18.4 16.7 14.8 19.4 14.4 10.6; 19.4 14 '
12.8 11.3 15.3 13.8 12.4 1 16.0 14.2 13.0 16.7 15.3 144! 17.9 16.2 14.9 17.9 ! I.i 11.3 17.9 15,
In sti tu tio n s  d ’étudei> su périeu res.
17.2; 17.1 24.4 21.2: 19.0; 24.8 22.3 19.1 27.3 — — - - _ 21.l! I7.i; 27.3 16,
17.4 15.6 19.4 19.0 17.2 23.3 19.6 18.3 22.0 18.7 15.6 23.3 1 7
19.7 15.8 25.9 19.1 17.6 26.8 19.7 18.2 1 21.7 - - — - - 19.5: 15.8 26.8 18|
18 19
1908 190» .
IV. Montako oppilasta lukuvuoden k u lu essa  
alem m alta luokalta
on opp ila itokseen  otettu, sie ltä  eronnut, sekä  
ylem m älle m uutettu.
Nombre des élèves inscrits pendant l ’année, de ceux qui ont quitté l ’école et des élèves promus à une classe supérieure.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Elèves 
inscrits.
L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  on  o p p ila ita  e ro n n u t. 
Elèves qu i on t qu itté  l’école.
Opiston laatu. Paikka. O p p im ää rä  p ä ä t tä ­
m ä ttä  :
Päätettyään 
oppi- 
m
äärän 
s. 
o. 
op- 
! pilaitokscu 
läpi­
käyneitä.
Y
hteensä 
erou- 
! 
neita.
Désignation dc l'école. Lieu. erotodis­
tuksella.
erotettuja.
kuolleita.
1. L y s e o t .
a) O petuskielenä suom i. —
1 N orm alilyseo ................... H elsink i 73 22 — 3 27 52
2 K lassillinen  ly se o ........... Turku 44 17 - - 8 25
3 » ........... P o ri 36 35 ; 11 46
4 ,, ............. H äm een linna 29 16 — 2 14 ! 32
r, » » ............. Tam pere 76 11 1 1 10 23
ei > » .......... Viipuri 37 39 1 — 8 48
7 M ikkeli 27 16 — (! ! 22
8 » » ............. K uopio 71 32 2 9 48
9 » ........... Jo en su u 26 25 — 14 39
10 » » .......... Jy v äsk y lä 33 27 1 9 37
11 » » ............. Oulu 20 18 1 23 42
12 R ealily seo  ....................... H elsink i 81 9 - 21 30
13 » ........................ T urku 74 45 — 2 18 1 65
14 •» ........................ Tam pere 46 1 - - 22 23
l.ï ........................ Viipuri 89 42 — 2 U 55
16 ....................... Sortavala 44 23 — — 7 ! 30
17 » ....................... Savonlinna 34 13 — - 8 1 21
18 » ............................. Nikolainkaup. 37 19 - i 10 29
19 ....................... Oulu 30 9 — — 3 12
2 Y hteensä - 907 419 ! 2 14 : 239 1 674
b) Opetuskielenä ruotsi. -
21 N orm alilvseo ................... H elsink i 87 28 — 1 7 36
2 2 K lassillinen  ly se o ........... P o rvoo 18 15 - _ 4 19
23 » » ........... T urku 25 11 — l 14 26
24 » ........... V iipuri 26 4 4 1 — 9
2 5 » » ........... N ikolainkaup. 35 19 1 11 31
2 0 R e a l i l v s e o  ............................. H elsink i 76 15 — — j 2 2 37
27 » »> Turku 27 24 2 5 31
28 Y hteensä 294 116 4 6 63 189
29 K aikkiaan 1201 535 ! 6 20 302 863
A lla m a in i tu i l ta  lu o k i l ta  o p p ila ita  m u u te ttu  seu ra a v a lle  y lem m älle . 
E lèves p ro m u s  ci v u e  Hasse supérieure.
1.
I''
I I . III .
............ f
; i 
l y . V. VI. VII.
O pp ila id en
lu k u m ä ä rä
k e v ä t lu k u ­
k a u d e n
a lu ssa .
Lycées. 
I^ycées finnois.
59 ! 63 ; 56 ! 47 52 47 i 26 499 i
35 36 33 33 23 26 16 233 2
25 I 24 28 23 i 21 18 14 196 3
20 20 15 24 24 15 20 185 4"
49 i 48 26 22 21 12 9 306 B
25 ! 25 27 45 21 20 20 256 «
22 H 15 ! 15 14 9 10 133 7.
50 32 ' 31 36 37 U H 282 8
19 20 21 27 27 21 8 213 9
35 25 25 ! i» 18 16 10 200 10
24 j  2 1 13 21 18 28 24 182 11
59 j 62 58 54 39 30 24 422 . 12
i 53 55 31 22 17 16 7 274 13
33 29 18 21 19 10 9 229 14
60 38 52 28 20 8 5 344 là
32 35 32 26 28 13 13 225 16
20 j 25 13 17 8 8 8 139 17
19 25 26 25 28 17 12 202 18
21 10 13 20 10 4 4 97 19
660 : «04 533 I 525 445 329 250 4 617 20
1lycées suédois.
76 ; 69 54 61 48 33 16 443 21
16 ; 2i 18 15 5 12 9 122 I 22
12 j 18 j 29 15 ! 23 16 U 216 ! 23
14 ! 18 j 21 33 : 18 ; 19 U 166 24
35 39 I 39 27 i 23 : 13 12 228 25
61 1 57 43 39 33 j 21 18 368 26
19 29 25 23 14 j 14 9 180 2 7
233 251 229 213 164 128 86 1723 28
893 855 j 762 738 609 457 336 6 340 29:
20 21
1908- 1909.
Opiston laatu. P aikka.
Lieu.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu  
vastaan.
Elèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Elèves qui ont quitté l’école.
Oppimäärä päättä­
mättä :
Päätettyään 
oppi­
m
äärän 
s. 
o. 
op­
pilaitoksen 
läpi­
käyneitä.
Y
hteensä 
eron­
neita.
Désignation de l’école. erotodis­
tuksella.
erotettuja.
kuolleita.
2 . V i is i lu o lc k a is e t
a) O petuskielenä sijom i. —
1 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . H eino la 31 3 ! — - 14 17
2 » Tornio 14 5 j — — 7 12
3 ! » R aahe 27 8 7 — 7 ; 22
4 Y h teen sä - 72 16 ! 7 i - 28 51 i
i
b)  Opetuskielenä nuotsi. —
f, 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . L oviisa 24 4 — — i 14 1 18
« » rea lio p p ila ito s .. M aarianham ina 35 6  i
- — 0
0 fcO
7 » alkeiskoulu . . . . ] K okkola 29 9 — — 16 25
S » rea lio p p ila ito s .. Oulu 29 8 — _ _ 1 16 24
9 Y h teen sä i 117 27 — — i 64 1 91
I 10 K aikkiaan 189 43 7 - 92 142
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle. 
E lè ve s  wnrnws ii u n p  c la sse  su n é r ic u rp . 1!
ï . II. III.
!
IV.
j
V.
i
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Y h te is k o u lu t .  —  Ecoles m ixtes.
Ecoles finnoises.
17 15 ! 14 7 14 95 l
19 13 18 7 7 71 2
21 11 12 10 7 71 3
57 39 44 24 28 237 4!
Ecoles suédoises.
25 i 23
16
10 14 U I ! 5
24 22 19 18 m G
26 24 27 10 16 117 7
21 22 19 j 15 16 103 8
: 96 91 83 54 1 64 444
1
°l
153 130 j 127 78 92 681 ! 10
22 23
1908 190» .
O piston laatu. 
Désignation de l'école.
Paikka.
L im .
L
u
ku
vu
od
en
 
k
u
lu
essa
 
on 
opp
ilaita 
o
tettu
 
v
astaan
.
E
lèves 
in
scrits.
L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p i la i ta  e r o n n u t .
Elèves qui ont quitté l’école.
O p p im ä ä r ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä  :
P
äätettyään 
o
p
p
i­
m
äärän 
s. 
o. 
o
p
­
p
ilaitoksen 
lä
p
i­
k
ä
y
n
eitä
.
Y
hteensä 
ero
n
­
n
eita.
ero
to
d
is­
tu
k
sella
.
erotettu
ja.
k
u
o
lleita
.
3. I. Tyttökoulut. —
a) Opetuskielenä suom i. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e lsink i 92 16 — 1 77 94 '
2 U usi » . . . . 38 13 — — __ 13
i) 5-luokk. » T urku 68 15 — __ 48 63
4 » Tam pere 40 — - - - ~~
Viipuri 106 25 — 1 57 83
» S ortavala 32 23 — — 17 40
»  »  . . . . Kuopio 38 11 - - 19 30
S »> Jo en su u 26 17 _ 1 16 34
9 » N ikolainkaup. 34 7 - - 22 29
io: »  »  . . . . J  y  väsky lä 29 3 — _ 15 18
11 » » . . . . Oulu 22 — — 17 17
12 Y hteensä - 525 130 - 3 288 421
I b) O petuskielenä ruotsi. —
13; 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 87 13 — 1 62 76
1 4 : 5-luokk. » . . . . T urku 33 2 45 47
15 » » . . . . Viipuri 38 13 2 23 38
16 » » . . . . N ikolainkaup. 42 5 25 30
17 Y hteensä — 200 33 3 155 191 !
18 Kaikkiaan - 725 163 6 443 612
3. II. Jatkoopistot. —
19; Suom alainen jatkoopisto H elsink i 45 3 - - 18 21
20 Suom. ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon jo h ta v a t jat-
ko luokat ....................... »> 41 24 — — 31 55
2 1 ; R uotsa la inen  jatkoopisto » 32 5 — — 13 18 ;
22! Y hteensä 118 32 - - 62 94
Allaniainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle. 
Elèves j,vomits à ime classe, supérieure.
Valmistavat luokat. Koululuokat.
Oppilakien
lukumäärit
kevätluku­
kauden
1 l:nen. !
i
2:nen. î. H. III. IV. I V'
Ecoles de  idemoiselles. i
Ecoles finnoises.
33 38 j 72 71 68 70 77 489 t
. — 38 ; 33 31 15 — 135 "
74 90 53 65 48 378 3
-  i - 38 — - — — 40 I
- — 89 79 52 67 57 424 5
— 28 25 20 37 17 148 li
— — 29 22 15 21 19 125 7
..... 19 18 28 17 ! 16 125 8i
— 29 25 18 10 22 127 9
— 24 10 30 12 15 119 ill
16 15 7 16 17 97 11
CO GO 456 394 322 330 288 2 207 12
Ecoles suédoi-ses.
31 35 72 (U j 44 51 62 439 i s;
■ -  I 29 34 33 26 45 176 14
— 31 30 30 27 23 173 1 Ti
— — 32 34 29 24 25 177 1 li
:U 35 164 159 136 128 155 965 17
64 73 620 553 458 458 443 3 1 7 2 18
Institutions d’études supérieures.
- - 34 27 18 - - 103 19
25
1
26 31 118 20
— — ; 18 i 10 13 ! — 74 21
-
1
77 63 62 — — 295 ! 22
24 25
IX. 4
1908- 1909.
V. Oppilaiden käytös ja  ed istys  
Conduite et pro-
arvosteltu  vuositu tk in n ossa  v. 1909. 
grés des élèves.
! K äytös. — Conduite.
O piston laatu. Paikka.
N iid e n  o p p i l a id e n  l u k u m ä ä r ä ,  j o t k a  
o v a t  s a a n e e t  a r v o s a n a n  :
■K
eskim
ääräinen 
arvo­
isana 
koulun 
kaikkien 
; 
oppilaiden 
käytök- 
j 
sestft.
Désignation de l’école. Lieu.
k i i t e t t ä v ä
ty y d y t -  ! 
t ä v ä  ja  
k e lp a a v a .
m o i t i t -  j 
t a v a .  l
Y h te e n sä
o p p ila ita .
1. Lyseot. —
a) Opetuskielenä suom i. —
i N o rm a li ly se o ................... H elsink i 446 3 — 449 9.9
: 2 K lassillinen  ly se o ........... T urku 226 5 - 231 9.9
3 » P o ri 176 - — 176 10
4 » H äm eenlinna 163 2 ! — 165 9.9
r. » .............. Tam pere 298 8 - 306 9.8
6 » ............... Viipuri 246 6 — 1 252 9.9
7 » M ikkeli 127 1 — ■ 128 9.9
8 >, K uopio 261 6 -  i 267 9.9
» » .............. Joensuu 202 10 — 212 9.9
loj » Jyväsky lä 200 -
j 200 10
! i i » Oulu 180 — — ! 180 10
12 ' R e a l i ly s e o ......................... H elsink i 411 2 - 413 9.9
13 » ............ Turku 266 — 266 10
14 Tam pere 227 2 ; - 229 9.9
15 .................................. Viipuri 311 9 1 — j 320 9.9 ;
16 S ortavala
Savonlinna
212 -
!
212 
1 3 3
10
10
18 N ikolainkaup.
JOO
194 3 —  ■
J OO
197 9.9
. 19 ................................. Oulu 93 —  ! —  !. 93 10
20 Y hteensä - 4 372 57 -  j 4 429 -
<* b )  Opetuskielenä ruotsi. —
21 N orm alilyseo ................... H elsinki 431 2 — 433 9 .9
22; K lassillinen  ly s e o .......... Porvoo 115 5 — 120 9 .9  1
23 » » T urku 191 1 192 9 .9
24 Viipuri 148 14 - - 162 9 .7
2 0 ; N ikolainkaup. 214 2 : — 216 9 .9
26 R ealilyseo  ......................... H elsink i 349 1 — 350 9 .9
27 ............ Turku 177 5 i — 182 9 .9  L
28; Y hteensä — 1625 30 -  i 1 655
_
29 K aikkiaan _ 5 997 87 • - 6 084 -
E d i s t y s .  —  Progrès.
J
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä , j o tk a  o v a t  s a a n e e t  a r v o sa n a n :
1
j
i K e s k im ä ä r ä  
; k a ik k ie n  o p p i-  
! la id e n  e d is -  
i t y k s e s t ä .; k i i t e t tä v ä .
t y y d y t t ä v ä  ja  
k e lp a a v a .
j
j
j m o it it t a v a .
Y h t e e n s ä
o p p ila i ta .
J
Lycées.
Lycées finnois.
49 400 — I 449 ! 7.1 1
; 28 : 203 1 — 231 7 4 2
24 149 3 i 176 6.9 ! 3
7 153 5 165 7.2 4
10 291 5 306 6.8 5
34 j 218 — 252 7.1 6
17 110 1 128 7.0 1 7
22 240 5 267 6.9 8
16 196 : 212 6.9 | 9
33 167 — 200 1 7.3 ! 10
38 142 — 180 ; 7.4 11
4.3 369 1 413 7.1 12
32 234 - 266 7.3 i:{
29 20 0 — 229 7.2 14
30 280 10 i 320 ! 6.4 i 15
26 186 — 212 7.4 ' 16
11 122 — 133 7.1 ! 17
18 179 — 197 6.8 18
11 82 ' — 93 7.2 ! 19
478 3 921 30 4 4 2 9 -
1
: 20
T/ycées suédois.
t 62 370 j 1 1 433 7.1 21
17 101 2 120 6.7 j 22
2 188 i 2 192 6.7 23
12 149 1 162 7.2 24
27 189 — 216 7.2 1 2 5
17 332 1 350 6.9 ! 26
! 3 179 j -  ! 182 : 6.9 27
140 1 508 7 1655 1 28
618 5 429 37 6 084 — ! 29{
26 27
1908— 1909.
K äytös. — Conduite. j
O piston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä.
Désignation rh Técole. Lieu.
kiitettävä.
tyydyt­
tävä ja 
kelpaava.
moitit­
tava.
Y h t e e n s ä
oppilaita.
2.
a) Ope
V ii s i l i
îtuskielen
lo k k a is e t  
suom i. —
i 5-luokk. a lk e is k o u lu ... . H einola 95 - _ 95 10
ä Tornio 71 - 71 1°
3 » » ----- R aahe 71 — 71 10
* Y hteensä - 237 - - ■ 287 -
b) Op etuskielen ä ruotsi. —
s 5-luokk. a lk e is k o u lu ... . Loviisa 109 — U I 9.9 1
u » realioppilaitos . M aarianham ina 114 1 115 9.9
7 » a lk e is k o u lu ... .  
 ^ » realiopp ilaitos .
K okko la
Oulu
11(5 
102 : 116102 1010
» Y hteensä  — 441 3 — 444 1 -  ;
». K aikkiaan 67 8 3 - 681 -  i
E d is ty s . —  Progrès. j
N iid en  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä , jo tk a  o v a t sa a n e e t a rv o sa n a n :
k iite ttä v ä .
! ty y d y ttä v ä  ja  
j k e lpaava .
m o itit ta v a .
Y litsensä,
o p p ila ita .
1
K e sk im ä ä rä  
k a ik k ie n  o p p i­
la id e n  ed is ­
ty k se s tä .
Y h t e i s k o u l u t .
Ecoles finnoises.
—  Ecoles mixtes.
17 78 — ! 95 7.4 1
12 59 — 71 7.3.
15 56 ! 71 7.4 3
44 193 - 237 -
Ecoles suédoises.
7 103 1 111 6.71 ! 114 _ 115 ! 6..S 6;
11 105 — 116 7.1 i 7 j
13 î 89 j 102 ; 7.-2 i S
j 32 411 1 444 ; —  ; 9
76 604 1 681 . 10>
2928
1 9 0 8 1909.
O piston laatu. Paikka.
K ä y t ö s .  —  Conduite.
N iid en  o p p ila id en  lu k u m ä ä rä , jo tk a  
o v a t sa a n e e t a rv o sa n a n :
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
kftytök- 
: 
sestä.
Désignation de lécole. Lieu.
k ii te t tä v ä .
ty y d y t­
tä v ä  ja  
k e lp aav a .
m o it i t ­
tav a .
Y h te e n sä
o p p ila ita .
3. I. Tyttökoulut. -
n) O petuskielenä suom i. -
i; 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 485 4 — 489 9.9
2 Uusi » . . . . » 132 3 — 135 9.9
3! 5-luokk. » . . . . T urku 376 1 - 377 9.9
4 » » .... Tam pere 40 _ - 40 9.9
5 V iipuri 417 - - 417 10
6 » » ____ Sortavala 147 — — 147 10
( Kuopio 123 - — 123 10
8 Jo en su u 121 1 — 122 9.9
9 » » . . . . N ikolainkaup. 127 — - 127 10
î o j  »  »  . . . . Jy v äsk y lä 116 1 - 117 9.9
11 Oulu 97 — — 97 10
t a ; Y hteeusä - - 2 181 10 2 191 -
b) Opetuskielenä ruotsi. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 429 — 1 430 9.s)
14 5-luokk. » . . . . T u rku 175 — 175 10
15 » » . . . . Viipuri 165 _ 165 10
16; » » . . . . Nikolainkaup. 176 — 176 10
17 Y hteensä — 945 — 1 946
18 K aikkiaan - 3126 10 1 3137 -
3. I. Jatkoopistot. —
19; Suom alainen jatkoopitso H e ls in k i1) — — - -
20; Suom . ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon joh tava t jat-
koluokat ........................ » 109 1 — 110 9.9
2 1} R uo tsa la inen  jatkoopisto »> 64 — — 64 10
■22 Y hteensä, - 173 1 - 174 -
E distys. —  Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä , j o t k a  o v a t  s a a n e e t  a r v o s a n a n  :
K e sk im ä ä r ä  
k a ik k ie n  o p p i­
la id e n  e d is ­
t y k s e s t ä .
I
!
k i i t e t tä v ä .
’
;
t y y d y t t ä v ä  j a  
k e lp a a v a .
m o it i t t a v a .
Y h t e e n s ä
o p p ila i ta .
1
1
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
61 425 ^  ! 489 7 .3 lj
22 113 — 135 7 .2 2 .
31 346 - 377 7 .2 3;
11 29 40 7.4, 4j
16 400 i 417 7.0 5
4 143 — 147 7 .3 6
26 92 i 5 123 7 .0 7
13 109 — 122 7 .0  ; S
18 109 — 127 7 .2 9
4 113 — 117 7.1 10
21 76 i 97 7 .3 11
227 1 955 9 i 2191 i 12
Ecoles suédoises.
102 327 1 i 430 7 .7 13
7 168 i 175 6 .9 14
28 137 — 165 7 .3 15
10 ; 166 — 176 7 .0 16
i
!  147 798 1 946 — 17
i  374 j 2 753 io  ! 3 137 i 18
Institu tions d’études supérieures.
_ - 19
8
102 110 7 .3  1 20
13 [ 50 j i  i 64 7 .6  ! 21
2! 152 i 174 — 22
') Oppilaille ei an n e ta  vuositodistusta .
30 Bl
1908- 1909.
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki vu osi-
kunta, y k sity ise t lahjoi- 
Revenus annuels
tu lot kuin m yös m issä  m äärässä n iitä  valtio, 
tu k set y. m. suorittavat.
des écoles.
E d e llis tä  sum m an  m ak saa  
Part de cette som m e q u i p ro v ien t
O piston laatu. 
D é s ig n a t io n  de l ’école.
P aikka.
L ie u .
O p p ila ito k ­
sen p a lk k a -  
sään tö . 
Bitdf/et 
//école.
Suom en  
v a ltio . 
de I; E tat.
K u n ta ,
de la  ; 
com m une.
Y k sity ise t 
la h jo i tu k s e t  
ta i o p is to o n  
k u u lu v a t 
m a a tila t .
iir donations.
% - jtm: Smf. fm. ïfmf. JK; 3?mf IM.
't) O
i .
petuskii
l
eler
_,yseot. 
iä  s u o m i .
-
1 N o rm alilv se o ................... H elsink i 185 700 — 185 700 ;— — — — :
2 K lassillinen  ly se o ........... T urku 79 885 — 79 885 — —
a » .......... P ori 78 502 06 ! 78 562 06 — !— j - —
i »  .  »  ............. H äm eenlinna 81 550 — 1 81 550 - - — —
»  ..... Tam pere 79 620 - 79 620 - - - —  ;
ti! » ........... Viipuri 9i 920 91 920 :88 — —
7 » ........... M ikkeli 82 750 82 750 — — — ,  —i
8; » .......... Kuopio 85 164 60 85 164 ,60 — - - ' - I
#| » .......... Jo en su u 72 234 !l6: 72 234 16 — j— — —
10 » .......... Jyväskylä 87 810 87 810 - - -
11 >» ........... Oulu 85 673 63 85 673 63 —
12; R e a l i lv s e o ......................... H elsinki 113 000 113 000 - — _ _
1 31 ......................... T urku 74 250 — 74 250 - - - - —1
li] ......................... Tam pere 76 210 76 210 - - - - ,
15 Viipuri 96 075 i 96 075 — — . . . !— j
16 ......................... S ortavala 71420 - 71 420 — — - - -
1 7 Savonlinna 73 443 34j 73 443 34 — — _ -
18 ......................... N ikolainkaup. 77 130 — 74 330 - - 2 800 i
1 9 Oulu 69 655 — : 69 655 — — — i — :
20 Y hteensä - 1662 053 '67 1 659 253 67 - - i 2 800
b) Opetuskiieienä ruotsi. -
21 N orm alilvseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j H elsinki 180 701 83: 180 701 83 — !— .
2 2 j K lassillinen ly s e o .......... i P orvoo 94 190 - , 85 010 — 6 180 !  — ! 3 000
23 , , Turku 81 310 - i 81 310 - —  : -
24,' > »  . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 87 162 —  ! 78 962 — 8 200 j —
25, »  »  . . . . . . . . . . . . . . Nikolainkaup. 83 500 - 81 320 - 2180 i j - -
2«i R ealilvseo  ......................... H elsink i 118180) — j 118180 —  ■ —  ,
27 T urku 76 714 881 76 714 ■88 —  \ _ ! - !
28 Y hteensä 721 758 i71: 702 198 71 16 560 — 3 000 L ,
99 K aikkiaan | — 2 383812^38 2 861452 ■38 16 560 ■ — 5 800 : - j
M ä ä rä r a h o ja  s t ip e n d io it a ,  p a lk in t o ja
y . m . v a r te n . 1 
! S o m m e s  a ffec tés  à  d e s  bou rees, p r i x  e tc.
O p is to n  k ir ja s to .
B ib lio th è q u e  d e  l ’école.
K o r k o ja  s it ä  
v a r te n  m ä ä ­
r ä t y is t ä  la h ­
j o i t u k s is t a .
R e n te s .
[
■ S a t u n n a is ia  
la h jo ja .
R e c e tte s  fo r-  
: fu ite s .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
! Korkoa 
I tuottava 
j pääoma.
C a p i ta l  p la c é  
\ à  in té r ê t .
jI 
K
irjojen 
m
äärä 
lukn- 
i 
vuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. m
. kantta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V u o t u i s e t  
m ä ä r ä r a h a t  
k ir j a s t o a  s e k ä  
m u it a  k o k o e l ­
m ia  v a r te n .
1
!
i
j
[  fö iif fis. \ »nf ! Sbnf 1 ïfatf. p t
!
L y c é es .  
Lycées f in n o ,is.
385 j— 3 000 i 3 385 9 062 131 3 493 320 j 2 000 l ]
5 205 j34 — j 5 205 34 95 303 04 1 208 1 8 1 000
2 491 !55 — - 2 491 55 50 400 | — 5 198 1  1 3 1  5 10 0 0 — a|
1 354 !94 — — 1 354 94 12 656 — 9 231 52 1 0 0 0 1 4 I
575 !— — j — 575 — 1 725 — 585 ! 343 j 1000
j
fij
2 670 28 — — 2 670 28 43 156 79 3 1 0 4 232 1 0 0 0 ti
485 j32 15 - 500 32 8 500 — 4  276 j 306 i 1 000 1
4 125 - - --- 4 1 2 5 - 78 850 - 13 600 ! 94 j 1 000 h|
1 1241 17 - --- 1241 117 24 561 90 3 356 257 1 1 000
j
»1
9 423 60 --- 9 423 60 101 219 12 6 278 73 j 1000 10
i 1 427 96 j - 1 427 96 19 436 09 1 198 18 j 1000 J — 1 11
— — — — j— _ - 761 1 3 5 1 1000 — 12
189 j92 564 j40 754 32 4 500 - 264 ! 48  ! 1000 — 13
1 600 — — — 1 600 i — - 2 230 85 ! 1 000 — ; 14
80 48 35 — 115 ]48 1 691 30 3 367 !  517 1 0 0 0 — 16
313 — 500 — 813 i_ 5 905 — 697 22 1 000 - 16 [
801 69 — 1 - 801 69| 10 700 — 3 459 1 218 1 0 0 0 1 » !
3 661 341 400 ;— 4 061 34 51 200 — 4 268 85 j 1 000 — 18
1 503 25 300 !— 1 803 |25 26 864 45 4  375 !  4 5  i 1000 ! ■ 1 9j
37 534 S84; 4 814 ;40! 42 349 |24 545 731 ~ i 70 948 2 899 j 20 000 ! - 20]
Lycées suédo 
1487
is.
18! 15 : 1 502 |18 24 500 3 217 106 | 2  000 21I
2 763 91 — 2 763 91 55 465 52 18 794 179! 1 000 — 22!
11 557 09 - 11557 09 253 631 52 24 914 163 1 1000 — 23j
1 701 44 — — i 1 701 44 26 345 44 14 293 252 ' ] 000 — 24;
9 592 25 -  i - 9 592 25 181 225 — 39 700 335 1000 - 25:
879 28 300 ! 1179 28 16 968 07 1261 33 ; 1 0 0 0
300 — ! —  !—  ! 300 — 6 245 45 j 1 638 38 ! 1 000 —
"7!
28 281 iô | 315 1— 28 596 i 564 381 _ 103 817 1 106 j 80 0 0 _ 28]
65 815 |:99 5 1 2 9  j40 70 945 39) 1 855 843 1 174 765 j 4 005 28 000 ! 2 9 !
IX
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1908 - 190» .
E d e l l i s t ä  su m m a a  m a k sa a .
Part de cette somme qui provient.
O piston laatu. 
Désignation de lécole.
Paikka.
Lieu.
O p p ila it o k ­
s e n  p a lk k a -  
s ä ä n tö . 
Budget de 
l'école.
S u o m e n
v a lt io .
de l'Etat.
K u n ta .
de la 
commune.
Y k s i t y is e t  
l a h jo i tu k s e t  
t a i  o p i s to o n  
k u u lu v a t  
m a a t i la t .
de donations.
-pm Smf fm Sfaif. fm $mf. f®.
2. V iisiluokkaiset Y hteiskoulut. _
a) Opetuskielenä suom i. -
1 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . H einola 45 090 - 45 090 — — —
2 » T ornio 38 423 44 38 423 144 — — —
3 » Raahe 41450 — 39 560 — - 1890 —
4 Y hteensä 124 963 44 123 073 44 - - 1890 -
h) Opetuskielenä ruotsi. -
5 5-luokk. a lk e isk o u lu . . . . Loviisa 33 680 — 33 680
6 » rea lio p p ila ito s . M aarianham ina 37 800 - 35 280 - - - 2 520 -
7 » a lk e isk o u lu . . . . Kokkola 44 386 — 44 386 — — — — —
8 » rea lio p p ila ito s . Oulu 43 600 — 43 600
9 Y hteensä — 159 466 — 156 946 — — 2 520 _
10 K aikkiaan - 284 429 44 280 019 44 - - 4410 -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja I 
y. m. varten. | 
Som m es affectés à  des bourees, p r i x  etc. \
] Opiston kirjasto.
1 B ibliothèque de l'école.
i
1
Korkoja si 
varten m ä 
rätyistä la 
joituksistt
:R en tes.
ta i 
a- ! 
h- 
,  !
1
i
Satunnaisia 
lahjoja. !
Recettes fo r ­
tu ite s .
Yhteensä.
Total.
1 Korkoa 
j tuottava 
pääoma.
] C apital placé  
i à  intérêt.
' 
K
irjojen 
m
äärä 
luku­
vuoden 
lopussa.
! 
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. m
. kautta 
lisään 
! 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
j  määrärahat 
} kirjastoa sekä 
i muita kokoel­
mia varten.
j
1
Smf j 1M. 5.%: fd ' ïtmf. j fm. •fm Semf. j?® 1; i
E co les  mic 
Ecoles finno
vtes.
ises.
1
297 |_ . _  1_ 297 4 600 i ; 864 j 181 500 —
i
i
313 34
1— j 313 j34 10 584 58 j 662 - 29 J 500 — 2
S — j__! — — 1 • 258 26 i 500 — 3
610 |34] - ! 610 134 15 184 58| 1 784 73 1 500 4
Ecoles suéde 
1 4 6 0
>ises.
1 46 0 29 000 3 625 1 35 i 500
j
fi|
' — j — — - — — — ! 901 ! 33 500 __ 6
! 234 55j — — j 234 55 1000 — 2 214 j 42 1 500 - 7
577 15] — - i 577 15] 9 907 77 1 4 0 9 ] 46 f 500 — 8
j 2 271 70! _ it 2 271 7o| 39 907 |77 8 149 156 1 2 000 — 9  i
2 882 04: —  1 — 2 882 |o4j 55 092 |36 9 933 1 229! 3 500 1 — si !1 1 0 j
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1908— 1909.
E d e llis tä  su m m a a  m a k sa a  
Part (le cette somme qui provient 1
O piston laatu . 
D ésigna tion  de l’école.
Paikka.
Lieu.
O p p ila ito k ­
se n  p a lk k a -  
s ään tö . 
Budget de 
l’école.
S u o m en
v a ltio .
de l'E tat.
K a n ta . 
de la 
commune.
Y k s ity is e t  
la h jo i tu k s e t  
ta i  o p is to o n  
k u u lu v a t  
m a a tila t .
de donations.
afrnf. p t S m f ■pm. 9mf. tm. itmf. 1m \
3 . I. Tyttökoulut. ___
a) O petusk ielenä suom i. -
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 103 350 — 103 350 — — — — -
2 U usi » . . . . » 33 700 — 33 700 — - —
3 5-luokk. » . . . . T urku 75180 _ 75 180 — — — — — :
4 » Tam pere 9180 - 9180 - - - - -
5 » Viipuri 80 980 — 80 980 — — — —
6 » » . . . . Sortavala 38 960 — 33 960 — — — — — :
7 » » . . . . Kuopio 44 027 17 44 027 17 — - — -
8 » » . . . . Jo en su u 41 812 — 41812 — — — — —
!) » » . . . . Nikolainkaup. 31300 - 31 300 - - - - -
10 » » . . . . Jy v äsk y lä 35150 — 35 150 — — - — -
1 1 » » . . . . Oulu 41400 - 41400 — - —  !
12 Y h teen sä - 530039 17 530 039 17 - - -
b) O petusk ielenä ru o ts i. -
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 90 020 — 90 020 — — _ -
1 4 5-luokk. » . . . . T urku 47 530 47 530 — — — —
15 » » . . . . Viipuri 42 53065 42 530 65 J — — —
16 » » . . . . Nikolainkaup. 40 600 — 40 600 - — — — -
17 Y hteensä _ 220 680 65 220 680j65 — — - i
18 K aikkiaan - 750 719 82 750 719 82 — -
3 . II. Jatkoopistot. —
19 Suom alainen jatkoopisto H elsink i 28 420S— 28 420 — _ — —
20 Suom. ty ttö k o u lu n  Y li­
op istoon jo h tav a t ja t-
k o luokat ........................ » 43 080 — 43080 - - — _ _
21 E u o tsala in en  ja tkoopisto » 34125 — 34125
22 Y hteensä — 105 625 - 105 625 - - — - — i
Määrärahoja stipendioita, palkintoja 
y. m. varten.
Sommes affectés à  des bourres, p r ix  etc.
Opiston kirjasto. 
Bibliothèque de Vécole.
1!
Korkoja sitä 
varten mää­
rätyistä lah­
joituksista.
Rentes.
Satunnaisia | 
lahjoja. j
'Recettes for- \ 
tuites. t
Yhteensä.
Total.
Korkoa
tuottava
pääoma.
Capital placé 
â intérêt.
K
irjojen 
m
äärä 
luku­
vuoden 
lopussa. 
'
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, ostojen 
y. m
. kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat ! 
kirjastoa sekä ! 
muita kokoel­
mia varten.
Smf 7» '\pi Smf fia 9knf. jfia a * jm
Ecoles de demoiselles.
j
Ecoles -finnoises
583 87 — 583 87 15 845 - 2180 ! 42 700 — i :
: — — — - j — — : — — 1 31 21 500 — 2
925 — - H 925 16 000 I I 920 68 400 - : 3,
755 _ _ 755 — _
8
467 2 400 _
106 54: 300 ! ~ 406 54 2100 — 416 72 ; 400
i 6
120 - — — 120 — 2 000 — 1931 39 400 — 7;
1 522 28 — — 522 28 10000 — 263 9 400 - s ;
995 64 — — 995 64 — — 298 30 400 — 9
142 46 — — 142 46 2 779 25 937 17 400 — 10
132 32 100 — . 232 32 2 389 52 1093 72 400 — 11
4 283 11 400 - ! 4 683 11 51 113 77 8 544 372 4400 - 12
Ecoles suédoises.
1485 39; 436 70 1922 09 28 347 08 4147 183 700 _ _ i s !
1329 24 — - 1329 24 27 165 26 3 563 138 400 — 14:
580 95 400 — 980 95 11738 99 1945 74 400 — 15!
1 752 35 200 - 1952 35 29 305 28 2 048 45 400 — 16i
j 5147 93 1036 70 6184 63 96 556 61 11703 440 1900 — 17!
1 9 431 04 1436 j70 10 867 74 147 670 38 20 247 812 1 6 300 - 18
In s titu tio n s  d'études supérieures.
183 09 — — 183 09 3 600 — - —
_ 1 9  j
- - - - - - _ - 171 25 500 - 20!1
21 i
; 183 09 - - 183 09 3 600 - 171 25 500 — 22
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VII. O ppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskim ääräiset
Budget de l ’école et dépense
38 1908-
O piston laatu. 
Désignation d e  l'école.
Paikka.
L ie u .
O
ppilaitoksen 
p
alk
k
asään
tö. 
Budget 
de 
l'école.
K
ou
lu
m
ak
suia 
su
orittavia 
op
p
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Elèves 
qui 
-payent 
une 
finance 
scolaire.
V
ajm
a-op
p
ilaita. 
Elèves 
reçus 
gratuitem
ent.
S
u
oritetu
t 
k
ou
lu
m
ak
su
t 
yh
teen
sä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
esk
im
ääräin
en
 
vu
osik
u
stan
­
nus, 
k
ou
lu
m
ak
su
t 
p
oislu
ettu
n
a, 
kunkin 
oppilaan 
op
etu
k
sesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
1 
.........
L u k a . 7 „ L u k u . % 9frnf. 1m. Sfonfi /m.
1. L y seo t. —- Lycées.
a) O petusk ielenä suom i. - Lycées finnois.
1 N orm alilyseo ................... H elsink i 185 700 _ 386 80 98 20 14 790 — 353 12 1
2 K lassillinen  ly s e o .......... T urku 79 885 — 190 80 47 20 7 460 — 303 03 2
3 » » .......... P o ri 78 562 06 162 80 40120 6 300 — 357 73 3
4 » » ........ H äm eenlinna 81 550 — 151 81 35 19 5 740 — 407 58 4
5 î » ........ T am pere 79 620 — 245 80 61 20 9 540 — 229 02 6
6 Viipuri 91920 88 209 78 58 22 7 970 _ 314 42 6
7 » » .......... M ikkeli 82 750 — 109 80 28 20 4 220 — 573 21 7
8 Kuopio 85 164 60 227 80 57 20 8 320 270 58 8
9 » » .......... Joensuu 72 234 16 168 79 45 21 6 390 — 309 13 9
10 Jyväsky lä 87 810 — 160 78 45 22 6 030 — 395 07 10
11 » » .......... Oulu 85 673 63 153 80 39 20 5 420 — 417 99 11
12 R ea lily seo ........................... H elsink i 113 000 — 354 80 87 20 10 970 231 36 12
13 » ........................... T urku 74 250 - 233 80 56 20 8 930 — 226 03 13
14 » .................................... T am pere 76 210 — 188 80 47 20 7 290 — 293 27 14
15 i> .................................... Viipuri 96 075 — 274 80 70 20 10 750 248 04 15
16 » ................................... Sortavala 71420 — 178 79 4521 6 750 — 287 42 16
17 » .................................... Savonlinna 73 443 34 114 82 25;18 4 420 503 82 17
18 » ..................... N ikolainkaup. 77 130 — 164 80 40 20 6 150 — 347 94 18
19 » ..................... Oulu 69 655 — 78|80 20 20 3150 — 6 71 j 7 7 19
20 Y hteensä — 1 662 053 67 3 743 80 943 20 140 590 — 324 68 20
6) |O petu sk ie lenä  ruo tsi. — Lycées suédois.
21 N orm alilyseo .......... .. H elsink i 180701 83 359 80 89 20 13 890 — 372 35 21
22 K lassillinen  l y s e o .......... Porvoo 94190 — 101 81 24 19 3 890 — 711 02 22
23 > » . . . . . T urku 81 310 — 171 79 45 21 6 360 -- 334 60 23
24 >» » . . . . V iipuri 87 162 — 139 81 32 19 5 150 -- 431 65 24
25 » » ........ N ikolainkaup. 83 500 — 187 80 46 20 7120 — 327 81 25
26 R ea lily seo ........................... H elsink i 118 180 — 307 81 74 19 11700 — 279 47 26
27 » .................................... T urku 76 714 88 150 80 37 20 5 850 ---- 378 96 27
28 Y hteensä — 721 758 71 1414 81 347 19 53 960 --- 379 21 28
29 K aikkiaan — 2 383 812 38 5157 80 1 290 20 194 550 --- 339 58 29
1909.
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
moyenne annuelle par élève.
O p isto n  laa tu . 
D ésignation de l'école.
j
Paikka. 
1 L ie u .
O
ppilaitoksen 
palkka-sääntö. 
Budget 
de 
l'école.
K
oulum
aksuja 
suorittavia 
oppilaita.
Elèves 
qui payent 
ane 
finance 
: 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
:
Elèves 
reçus 
gratuitem
ent. 
1
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, 
koulum
aksut 
poisluettuna,! 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta. 
:
Dépense 
moyenne 
anm
ielle 
par 
élève.
ztfmf. p t Luku. °/i> Luku. 7 . ps. Sm,f
2. V iis ilu o k k a ise t Y h te is k o u lu t . Ecoles mixtes.
a) O petuskielenä suom i. — E co les  fin n o ises.
1 5-luokk . a lk e isk o u lu  . . . . H einola 45 090 — 75 79 20 21 3 090 — 442 10 l
2 . > » . . . . T ornio 88 423 44 57 80 14 20 2 070 — 512 02 2
3 » >> . . . . i R aahe 41 450 — 60 80 15 20 2 390 — 520 80 3
4 Y hteensä ! - 124 963 44 192 80 4920 7 550 487 20 4
b )  O petuskielenä ruo tsi. E co les  suédo ises.
5 5-luokk. alkeiskoulu . . . . Loviisa 33 680 — 90 80 23| 20 3 380 — 268 14 5
»5 ;> realioppilaitos . M aarianham ina 37 800 — 90 78 25122 3 360 — 299 39 6
7 » alkeiskoulu . . . . K okkola 44 386 — 94 80 23:20 3 630 — 339 78 7
H » rea liopp ila ito s . . j Oulu 43 600 — 83(80 21-20 3 060 — 389 81 S
9 ' Y h teensä ___ 159 466 — 357 80 92 20 13 430 — 325 25 9
10 K aikkiaan _ 284429 44 549 80 141 20 20 980 381 81 10
39
40 1908- 190».
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Paikka.
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V
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par 
élève.
SH«f. p i L u k u . 7 o L u k u . 10 Smf. ym ïfmf.
3. I. T y ttö k o u lu t. —  Ecoles de demoiselles.
a) Opetuskielenä suomi. — Ecoles finnoises.
1 7-luokk. ty ttökou lu  . . . . H elsink i 103 350 — 392 80 97 20 15 600 — 179 45 i
2 Uusi » . . . . » 33 700 — 110 80 27 20 4 540 — 212 85 2
3 5-luokk. » . . . . T urku 75180 — 305 80 76 20 12 020 — 165 77 3
4 » » . . . . T am pere 9180 — 32 80 8 20 1660 — 188 — 4
ô » » . . . . V iipuri 80 980 — 342 80 87 20 13 530 — 157 23 5
6 Sortavala 33 960 - 125 81 30 19 4 720 — 188 65 6
7 K uopio 44027 17 100 79 26 21 3 980 — 317 84 7
8 » » . . . . Jo ensuu 41812 — 102 80 26 20 4 100 — 294 62 8
•> N ikolainkaup. 31300 — 104)80 26120 4120 - 209 08 9
10 Jyväsky lä 35150 — 9680 21 20 3 790 — 261 34 10
11 Oulu 41400 — 77Ï79 20|21 2 980 — 396 08 11
12 Y hteensä 530 039 17 1 785 80 447 20 71040 205 64 12
b) Opetuskielenä ruotsi. Ecoles suédoises.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 90 020 — 355 80 89 20 13 670 — 171 96 13
14 5-luokk. » . . . . T urku 47 530 — 141 80 35 20 5 410 — 239 32 14
15 » » . . . . V iipuri 42 530 65 137 80 34 20 5 230 — 215 61 15
16 » » . . . . N ikolainkaup. 40 600 — 142 80 35 20 5 520 — 198 19 1(5
17 Y hteensä 220 630 65 775 80 193 20 29 830 — 197 15 17
IS K aikkiaan - 750 719 82 2 560|80 640 20 100 870 — 203 07 18
3. II. Jatk oop isto t. — Institutions d’études supérieures.
19 Suom alainen jatkoopisto H elsink i 28 420 — ') 49 80 12 20 5 350 — 223 98 19
20 Suom. ty ttö k o u lu n  Y li­
opistoon joh tavat jat-
ko luokat ....................... » 43 080 — 94 80 24 20 4120 — 316 75 20
21 R uotsalainen  jatkoopisto » 34125 — ') 51 80 15 20 3 310 — 405 59 21
22 Y hteensä 105 625 — 194 80 51Î20 12 780!— 378 96 22
■) K o lm annen  luokan oppilailta  ei k anne ta  koulum aksua.
Yksityisiä oppilaitoksia.
Ecoles privées.
IX. 6
1908- 190» .
Y k sity isiä  oppilaitoksia. Ecoles privées.
P a ik k a  ja nimi.
Lieu et désignation de l’école.
J o h ta ja n  ta i  jo h ta ­
j a t a r e n  n iin i.
jD ire c te u r  o u  
d ir e c tr ic e .
O ik e u te ttu  ; 
v u o n n a . ;
D a te  de  V a u -  ! 
to r i s a t io n .
O pe tu sk ie li.
L a n g u e
d ’e n se ig n e ­
m e n t.
L u o k k a in
lu k u -
miiär».
N o m b re  j 
d e s  j 
c la sse s . j
1. L yseot ja Y hteiskoulut. —
1 H elsink i: N ya svenska- L ä ro ­
v e rk e t ....................... B. E stlan d er 1882 R uotsi 9
2 » L ä ro v erk e t för gos­
sar och flickor . . . .
i
E . M einander 1883 . 9
3 » N ya svenska sam ­
skolan  ....................... A. L önnbeck 1888 ?) 9
-t » Suom alainen y h teis­
koulu  ............................ R. B lom qvist 1886 Suom i 9
5 » U usi y h teiskou lu  .. L. H agm an 1899 » 8
ti Porvoo  : Suom alainen y h teiskou lu  . G. L indström 1895 » 8
7 H an k o : Svenska sam skolan ........... J .  R oos 1891 R uotsi 9
' 8 » Suom alainen yhteiskoulu  . E lin  M unsterhjelm 1906 Suom i 3
i ,9; Tam m isaari: Sam skolan ................... K . H . N icklin 1905 R uotsi 8
.loj T u rk u : Svenska Sam skolan .......... A. M ickwitz 1888 » 9
; 11 i » Suom alainen yhteiskoulu  . . A ina H o n k a 1903 Suom i 6
,12 P o ri:  Svenska sam skolan ............... j U. L agerb lad 1893 R u o ts i 9
i
113 U usikaupunki: Y h te is ly seo ............... A. Salm ela 1895 Suom i 8
i14 R aum a: Y h te is ly se o ........................... J . S. Suom alainen 1893 » 8
jlö Salo : Suom alainen yhteiskou lu  . . . . H elm i H o ls ti 1897 » 5
i l6 Tam pere: Svenska sam skolan . . . . V ik tor Groop 1895 R uotsi 8
; 1 7 : » Suomal. y h teiskou lu  . . . . K . T iililä 1895 Suom i 9
I18 H äm een lin n a ' Svenska sam skolan F an n y  de P o n t 1901 R uotsi 8
[19 L ah ti : Y hteiskoulu  ............................ N. A vellan 1896 Suom i 8
;20 H am ina: Suom alainen yhteiskou lu W . H urm ala inen 1894 » 8
21 K o tk a  : S v m sk a  sam sk o lan ............... L . G ran it 1895 R uo ts i 8
2 2 » Suomal. y h teiskou lu  . . . . . . A. J . H irvisalo 1896 Suom i 8
.23 K äkisalm i: R eali- ja porvarikoulu B e tty  P e ro n iu s 1892 » 8
>24 . L ap p een ran ta : Suom al. yh teiskou lu li. Y lönen 1892 » 8
25 V iipuri: Y h te isk o u lu ............................ j K . R. P o lén 1898 » 8
126 » Uusi suomal. y h teiskou lu O tto R osendal 1906 » 4
r K uopio: Svenska reallyceum  för gossar och flick o r............... A. B ackm an 1886 R u o ts i 8
i-28 » Suom alainen  yh teiskou lu Edv. Vaaramaa 1 8 9 3 Suomi 8
;29 Iisa lm i: Y h te iskou lu ............................ H . L innaniem i 1 1896 »> ! 8
i 30 N urm es: Y h te iskou lu  ........................ J . L äh teenm äki 1 8 9 8 .> ; 8
; V a itio - 
ap u .
i O p e t t a j ie n  lu k u -  
[ m ä ä r ä .
i
Oppilaiden luku­
määrä. 
N o m b re  d e s é lèves.
O p p ila id en  lu k u m ä ä rä , jo i l la  on  
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m a te rn e lle .
S u b v e n tio n  
d e  l 'E ta t . J M ie h iä .
M aîtres.
i
Naisia.
M a ître s se s .
P o ik ia .
G a rço n s .
1 T y t tö jä .  
F ille s .
S u o m i.
F in n o is .
i
J Ruotsi, 
i S u é d o is .
J o k u  .muu 
; k ie li.
\ A u tr e  la n g u e .
Lycées de garçons et lycées milxtes.
24 500 16
1
! 7 226
1
- 214 12 l
26 000
i
1 5 ! 13 111 187 4 ' 286 8 ! 2
26 000 j  1 3 13 121 140 - 252 9 i 3
26 000 12 1 4
t
! 125 j 200 267 56 2
24 000 9 13 02 195 2 5 9 j  2 6 2 1
26 000 7 8 94 ! n o 1 6 7 37
i; 28 500 8 8 121 ! 153 1 4 257 3
i 12  0 00 3 3 22 3 4 5 2 -t : 8
1 20000 ! 9 6 90 104 7 i  1 8 6 1 9
20 000 8 12 57 94 _ 1 4 7 4 10
20 000 7 11 77 164 236 j  5 — 11
20 000 5 11 62 9 1 9 138 6 12
26 000 7 4 128 113 225 16 — j i  3
26 000 10 3 114 1 3 2 225 ! 2 i
j _ ■M
20 000 5 i 4 5 7 7 5 1 2 3 9 — i 15 j
26 000 8 11 82 1 3 2 6 2 0 5 3 16
27 000 7 7 1 3 9 1 6 3 276 2 6 — 17
20  000 9 68 1 0 3 3 3 134 4 18
3 3  5 0 0 7 177 200 3 7 1 5 1 19
26 000 7 6 8 3 1 1 9 190 8 : 4 20
20  000 6 6 57 7 7 6 1 2 4  j 4 21
3 1 0 0 0 9 8 102 151 240 11 2 22
26 000 8 4 7 9 72 1 5 1 — — 2S|
26 000 7 3 99 1 5 9 240 5 1 3 24 |
23 000 10 8 ! 8 9 180 256 10 3 25
! 16 000
] 7 7 48 ; 81 1 2 6 2 ; 1 26
20 000 4  j 8 31 ! 6 0 15 75 1 2 71
36 000 8 10 110 2 7 8 3 8 1 i 2 28  j
! 26 000 6 6 9 5  ; 128 221 2 — 29
27 500 7  J 4 6 5  j 83 147 1: - 3o[
4342
1908- 1909.
P aikka  ja  nimi.
Lieu et désignation de l’école.
J o h t a j a n  t a i  jo h t a -  
ja tt a r e n  n im i .
D ir e c te u r  ou  
d ire c tr ic e .
O ik e u t e t tu  
v u o n n a .  
D a te  d e  V au -  
to r i s a t io n .
Opetuskieli.
Langue
(renseigne­
ment.
L u o k k a in  | 
lu k u -  j
määrä. !
N o m b re  \ 
d e s  
cla sse s .
i
1 K okkola: Suom al. yh teiskou lu  . . . . F . L am pola 1898 Suom i j 8
ä; K ristiinankaup .: Svenska sam skolan H . A. K ars ten 1897 R uotsi 8
8: N ikolaink. : R uots. y h teiskou lu  . . . . R. F urub je lm 1907 » 3
4: P ie ta rsaari: R ea llä ro v erk e t .......... A llan Calonius 1895 I 8
5 K ajaani: P o rv ari- ja y h te is k o u lu .. R. L indgren 1895 Suom i 8
61 Oulu: Suom al. y h te isk o u lu ............... N. L ilius 1902 » j 7 '
f K em i: Y hteiskoulu  ........................... V. F rim an 1897 » 1 8
S Y hteensä ! —
2 . , Tyttökölillut. -----
a
! : 
i
H elsink i : Svenska priva ta  läro v e r­
k e t för flickor ............... 1 V iktoria L au rell j 1870 R u o ts i 9
10 » P riv a ta  svenska flicksko­
lan ........................................ H elena F orsm an 1879 8
i i ; » P riva tasvenskaflicksko- 
la n ........................................ E rn s t  L ag u s 1889 » 9
12 P orvoo : P r iv a ta  fruntim m ersskolan j A nders A llard t 1863 » 6
ia| T u rk u : P riv a ta  svenska fru n tim ­
m ersskolan  (H eurlinska sk.) M aria Aminoff 1861 » 1 9
ju : » Suom alainen  jatkoopisto  .. O lga Lem berg 1895 Suomi 1 8
j 15, P ori: Suom. ty ttö k o u lu  ja ja tk . lu o k at I. K allia la 1880 » 9
i 1G H äm een lin n a: Suom al. jatko lu o k at T. W uorinen 1900 » 1 3
S17 Tam pere: S uom al. ty ttö k o u lu  . . . . E llen  Cannelin 1883 » 6 1j l  H; » Suom al. ty ttö k o u lu n  ja t ­
ko luokat ............................ E lle n  Cannelin 1896 (> j 3
il»' L ah ti: Suom alainen ty t tö k o u lu . . .. E lin a  K anervio 1909 » 1
20 V iipuri: J a tk o o p is to ........................... A lina Renl'ors 1899 » 3
; 2 i « R uots. ty ttö k o u lu n  jatko- 
luokat .................................... A ino O ttelin ! 1896 R u o ts i 3
Us. S ortava la: T y ttö k o u lu n  jatko luokat A nni Laukko 1908 Suom i 1
;23 M ikkeli: Y ksity inen  suomal. ty ttö -  
koulu .................................... Id a  A rppe 1880 » 7
; 24! Savon linna: Suom a! ty ttö k o u lu  .. A ura H arlin 1853 -> 5
125
j
N ikolaink.: R uots. ty ttö k o u lu n  ja t ­
k o lu o k a t............................ A ugusta  K rook 1891 R uotsi 3
js6: » Suomal. ty ttö k o u lu n  ja t­
k o luokat ........................... R. H am m arström 1902 Suom i 1
j V altio  - 1 apu .
O p e tta jie n  lu k u ­
m äärä .
O p p ila id en  lu k u ­
m ä ä rä . 
Nombre des élèves.
O p p ila id en  lu k u m ä ä rä , jo i l la  on  
ä id in k ie le n ä  :
L an g u e  m aternelle .
: Subvention  
de l’E ta t. M iehiä, 
j M altres.
j
N aisia .
M attresses.
P o ik ia .
G arçons.
T y ttö jä .
Filles.
S uom i.
Finnois.
R u o ts i.
Suédois.
Jo k u  m u u  
k ie li.  
A u tre  langue
27 500 9 3 93 98 172
\
19 1 ;20 000 5 9 61 68 1 2 124 3 ; a-
— 8 4 20 23 ! 42 ! i 3;
26 000 8 4 109 86 7 18V i 4!20 000 6 6 03 69 ! 128 4 — ô.
25 000 8 7 105 212 I 311 4 2 :
! 26 000 I 7 5 65 96 160 1 ; ï\
873 500 295 272 3 337 4 430 5 027 2 648 j 92
■ j
Ecoles de demoiselles.
;
15 000
! I
7 15 8 146
1
2 ij 151 1 ; j
1 1 
i 15 0001 j 7 16 - 139 118 21 10
21 000 i 9 16 _ 166 1 159 6 u
j 12 500 8 9 6 100 - - 104 1 2 1 2 >
19 000 12 14 182 3 179 i;>‘
] 6 000 8 5 — 48 46 2 14;
21000 7 j 12 - 207 196 11 - 16!
6 0 0 0  i 4 3 — 40 j 40 — —
27 000 ! 6 16 i - 404 1 396 8 - 1 7
6 000 j 5 5 S 62 61 1 _ .18-1 1 a — 23 23 — — jlüj
12 000 8 2 - 58 53 5 - |io!
6 0 0 0 6 ■ 5 31 — 29 2 i
— j 5 6 14 13 ' 1
i
15 000 ! 5 12 — 138 124 14 i
1 3000 j
1
3 7 75 66 9
I" 4 I1
6 000 i
t
10 7 40 . 1 38 1
2 000 J 5 2 13 8 5 2 6
44 45
1908— 1909.
P aikka  ja nimi.
H eii et désignation  de l’école.
J o h t a j a n  t a i  j o h t a ­
j a t a r e n  n im i .
Directeur ou 
directrice.
f
O ik e u t e t ta
v u o n n a .
J  Date de Vati- 
j torisation.
i O p e t u s k ie l i .
1 Langue 
j  d'enseigne- 
■ ment.
1
L u o k k a in  
lu k u -  j 
m ä ä rä . !
Nombre \ 
des i 
classes.
1
1
1 U usikaarlebv: P r iv a ta  fruntim m ers­
skolan ....................... A nna  H enrikson 1874 R u o ts i
1
1
2 Oulu : Suom al. ja tk o o p is to ............... M immi B ergh 189-2 Suom i 3
3 Y hteensä - - -
3. A lk e is- ja R ealikoulut. —
4 H elsink i: Sörnäisten  y h te isk o u lu .. H an n a  C astren 1902 j  Suom i & :
b! G ranku lla : Sam skola ....................... E s te r  P oppius 1909 j R uo tsi 2
6 Ikaa linen : Suom al. y h teiskou lu  .. W . R . H ie ta lah ti 1902 ! Suom i 5 1
7 i T vrvää: Y h te isk o u lu ............................ Y. Sarasto 1904 ! » 6
8 K okem äki: Y hteiskou lu  ................... H an n a  K innunen 1907 2
9 j R iihim äki: Y hteiskoulu  ................... V. I . Oksanen 1905 » 4
10 Jäm sä: Y hteiskoulu  ........................... G. J . Nym an 1905 5
11 i F o rssa : Suom alainen  y h te isk o u lu .. Je n n y  L yy tiö 1900 » 8
12[ » Svenska sam skolan ........... E . L indholm 1903 i R uo tsi 3
13 ! T oijala: Y h te isk o u lu ........................... V. J . Suvanto 1906 j  Suomi 3
14 1 H äm eenlinna: Suom al. yh teis- ja 
! ty ttö k o u lu  ............... V. V artia 1878 6  !
U s H am ina: Svenska sam sk o lan ........... M ary E k 1895 1 R uo tsi 4
16 K ouvola: Suomal. y h teiskou lu  . . . . J . K oskim ies 1903 Suomi 6
17 Terijok i: Suom alainen  yhteiskou lu M atti R ossi 1907 » 4 ;
18 S äkkijärv i: Y hteiskou lu  ................... E llen  Sorm unen 1907 » 2
19 P arik k a la: Y hteiskou lu  ................... S igne Ikonen 1907 » 3 '
20 Im a tra : Suom al. y h te isk o u lu ........... Laura  Sorm a 1909 » 2
21 M ikkeli: S venska sa m sk o lan ........... A lina  A nte ll 1854 R u o ts i 7 !
22 » Suom alainen | yh teiskou lu Joos. Sajaniemi 1905 Suom i 5
23 V ärtsilä : Suom alainen  reali-yhteis- 
koulu  .................................... G. J .  L aaksonen 1907 » 3 !
24 Jo e n su u : Y hteiskoulu ....................... R auha  E lo 1907 » 2
2 5 L ap u a: Y h te is k o u lu ............................ A nni R ankala  v. t. 1904 » 5
26 Viitasaari : Y h teiskou lu  ................... Alm a H eikk inen 1905 » 4
27 H aapam äki: Y h te isk o u lu ................... M andi Joh an sso n 1907 » 2
28 K ristiinankaup.: Suom . yhteiskou lu A lbert Si veri 1906 » 3
29 Saarijärv i: Y hteiskoulu  ................... H elena  Lappalai­
n en 1908 ( > 2
30 R aahe: Svenska sam skolan ........... F a n n y  Nyholm 1880 R uo ts i 4
31 R ovaniem i: Y h te is k o u lu ................... F . E . L eh to 1908 Suomi 2 1
32 Y hteensä \ - - — -  ;
V altio -
apu .
Subvention  
de V E ta t.
Opettajieu luku­
määrä.
1 Oppilaiden lukit- 1 määrä.
Nom bre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, joilla on 
\ äidinkielenä :
1 L angue  m aternelle.
i
Miehiä.
M aîtres.
\
Naisia.
M aîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Suomi.
Finnois.
1
R u o ts i.
Suédois.
Jokn muu 
kieli.
A u tre  langue.
\ 2 7 i
6 000 ! 7 7 — 60 45 14 \ 1 2
208 500 123 163 14 1 953 1078 ! 854 j 35 3
Ecoles élém entaires et écoles réales.
20 000 9 11 50 99 141 8 : _ 4
— 1 3 16 13 — 29 — si
20 000 4 4 36 36 72 — — 6
20 000 3 5 ; 58 . 81 135 4 — 7!
— 2 2 j 33 28 58 i 3 — 8;
Iti 000 3 3 j 55 75 127 3 — 9
20 000 3 3 52 63 115 —  : — 10
20 000 7 6 80 91 166 5 : — j i r
— 2 1 6 7 — 13 — 1 2 ;
12 000 2 2 49 38 86 1 j “ 13!
20  000 7 9 49 : 175 222 2 1.4=1
— 1 7 12 ; 12 1 22 ; 1 15 j
20 000 5 4 75 105 172 8 ! — i b!
— 4 5 81 75 142 7 7 17 f
— 1 2 21 42 63 ~  i — 18}
— 2 3 44 44 88 1
i
— 1 9  j
— 1 2 24 37 59 2 — 20
7 000 3 8 15 34 32 17 — 21 !
20 000 8 8 94 107 196 5 - 22ji
j
3 3 47 48 91 4 j — 2 s |
_  i 1 1 3 26 47 72 1 — 24;
20 000 3 4 61 81 141 1 - 25
16 000 3 2 41 58 1 95 4 ! — 26
- 1 2 30 26 55 1 — 27
12 000 4 2 38 26 62 2 — 28
— 1 2 ! 12 29 41 _  j — 29
— 1 6 j 6 8 4 10 — 30
— 1 2 23 26 48 1 — 31
243 000 86 114 1134 1511 2484 153 ! 8 32
46 47
1» 08- 190» .
P aikka  ja  nimi.
Lieu et désignation de l’école.
; J o h t a j a n  t a i  j o h t a ­
j a t a r e n  n im i .
Directeur ou 
i directrice.
O ik e u t e t tu
v u o n n a .
Date de l’au ­
torisation.
O p e t u s k ie l i .
Langue
d’enseigne­
ment.
L u o k k a in
lu k u ­
m ä ä rä .
Nombre
des
classes.
4. V alm istavia kouluja. —
1 H elsinki: P r im ä rsk o la n ................... A. V allgren 1888 j  R uotsi 2
2 » Förberedande sko lan  .. L . E ich in g er ! 1886 4
! 3 » Sm åskolan ....................... A. N ordm an 1887 » 2
4 » F örberedande  skolan  .. T byra  A lbrecht 1895 » 3
5 » Suom al. a lk e isk o u lu . . . . E lli  H ertz 1894 j Suom i 3
8 » V alm istava k o u lu ........... A lli N issinen 1888 3
7 » N ya svenska sm åskolan L en i H u lt 1889 j R uotsi 3
8 » Suom al. y h teiskou lun  
valm istava k o u l u ........... E lsa  Jä rn e fe lt 1900 j Suom i 2
1 ) » F örberedande skolan  .. A line F orsm an 1899 j R uotsi 2
10 » Sörnäisten  valm istava 
koulu  ................................ Olga H einonen 1905 i Suom i 3
1 1' P o rvoo : Suom al. valm istava koulu E d ith  Bergholm 1898
1 s
3
12 Loviisa: Förberedande skolan  . . . . H ild u r F red er 1898 R uotsi 3
13 H anko: P rim ärsko lan  ....................... E m m a M alm 1893 ” 2
14 i T u rk u : O arpelanska (Diihrska) fö r­
beredande skolan  ............... S igrid  Carpelan 1875 »
4
■ l f > » W ianderska förberedande 
skolan  .................................... E m ilia  Je rn s trö m 1879 » !  4
16 » Suom al. valm istava koulu Olga Lem berg 1885 Suom i 1 4
:17 M aarianham ina: V alm istava koulu Id a  Carlson 1902 R uo ts i 1 3
; i 8 j P o r i:  Ruots. valm istava koulu . . . . Uno Lagerblad — ; 2
19 R aum a: V alm istava koulu  ............... J .  S. Suom alainen 1894 Suom i 3
; 20 ; U usikaupunki: V alm istava koulu  .. J .  Sario ! 1897 : » 3
21
|ä2
( H äm eenlinna: V alm istava koulu  . . 
j » R uots. valm istava k.
A leksandra  K uhl- 
berg  
Vivi D ah ls ted t
1875
1901 ; R uo ts i
1
i
! 3i
1 3
I T am pere: V alm istava koulu ........... H ilja  E ronen 1899 j Suom i ! 2
24 » P riv a ta  svenska p rim är- 
; skolan ................................... H ilja  L ucander 1895
j
R u o ts i 3
‘■>n » V alm istava koulu .......... E llen  C annelin 1886 Suom i 3
20 L a h ti: V alm istava k o u lu ................... N iilo A vellan 1899 ! 2
: 2 7 , K o tk a  : Svenska förberedande skolan F an n y  L indfors 1885 1 R uo ts i 3
H am ina: Suom al. y h teiskou lun  val­
m istava koulu  ................... V. H urm alainen 1900 J Suom i 2
;39 V iipuri: Svenska förberedande sko­
lan ............................................. H ilm a Kronholm 1886 ! R uo tsi 3
V altio - 
i apu .
O p e tta jie n  lu k u ­
m äärä,.
O p p ila id en  lu k u ­
m äärä . 
Nom bre des élèves.
O p p ila id en  lu k u m ä ä rä , jo il la  on 
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m aternelle.
Subvention  
de l ’E ta t. M ieh iä .
M aîtres.
N aisia .
M aîtresses.
P o ik ia .
G arçons.
j T y ttö jä . 
Filles.
i
S uom i.
F inno is.
j R u o ts i.
J Suédois.
Jo k u  m u u  
k ie li. 
A u tre  langue
Ecoles préparatoires.
- - 2 14 34 2 45 1 1
— — e 25 69 3 76 15 2
— — 5 27 14 — 37 4 3
- — 2 49 16 1 61 3 4
— — 3 43 30 69 4 — 5
— — e 88 72 150 9 1 6
— — 5 46 26 - 71 1 7
— — 4 32 31 48 15 _ 8
— — 5 10 32 - 42 - 9
— — 2 10 16 23 3 _ 10
— — 1 6 5 8 3 — 11
— — 6 26 25 4 46 1 12
■[
2 14 19 - 32 X 13
- 5 48 48 - 89 7 14
— — 5 39 40 — 79 _ 15
— — 6 58 55 93 16 4 16
— — 3 10 8 — 18 — 17
— — 3 12 18 3 27 — 18
— — 4 35 42 67 9 1 19
- — 1 12 9 21 - 2 0
— — 4 21 42 57 6 _ 21
— 1 4 22 38 18 38 4 22
— — 1 12 20 27 5 - 23
— — 3 46 54 6 93 1
— — 5 38 34 66 6 —
— — 2 17 6 22 1 —  ;
— — e 26 30 4 48 4
- - 2 24 19 40 3 -
_ 6 16 28 4 29 11 ,
IX.
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1908- 1909.
P aikka ja nimi.
Lieu e t  d é s ig n a t io n  d e  l ’éco le .
J o h ta ja n  ta i  jo h ta ­
j a t a r e n  n im i. 
D ir e c te u r  ou  
d ire c tr ic e .
O ik e u t e t tu
D a te  d e  V an - 
to r i s a t io n .
O p e t u s k ie l i .
L a n g u e
d ’e n se ig n e ­
m e n t.
Luokkain
luku­
m äärit.
N o m b re
des
c la sse s.
1 Viipuri: U usi valm istava kou lu  .. O tto R osendal 1896 Suom i 3
2 S ortavala: V alm istava k o u lu ........... M aria V aittinen 1904 » 2
3 M ikkeli: Suom al. valm istava koulu A gnes Salm ela 1887 3
4 * R uo ts. valm istava kou lu A lina A n te ll 1854 R uo ts i 2
5 Savonlinna: V alm istava kou lu  . . . . A ura H arlin - Suom i 2
6 K uopio : Fö rsk o lan  i K u o p io .......... Selm a Gyldén 1874 R uotsi 3
7 » Valm istava k o u l u ............... H an n a  D ahlström 1886 Suomi 3
8 Jo en su u : V alm istava koulu  .......... L iisi W irtam o 1889 » 3
9 N ikolaink. : Förberedande skolan  
fö r gossar ooh flickor E lin  Kock 1889 R uotsi 4
10 » Suom al. valm istava 
k o u l u ............................ E lsa  F orsm an 1891 Suomi 4
11 » Vasa p rim ärskola  . . . E m ilia  A kola 1894 R u o ts i 4
12 P ie ta rsaa ri: R ea llä ro v erk e ts  förbe­
redande klass ............... A llan Calonius 1896 » 1
13 Jy v äsk y lä : V alm istava kou lu  . . . . N. ja F . G ranath 1901 Suomi 4
14 R aahe: Svenska sm åskolan ........... A lm a A ndersson 1903 R uotsi 2
15 Oulu: S venska sm åskolan  .............. J e n n y  Fellm an 1885 » 4
16 » Valm istava k o u lu ................... S. A. W esterlu n d 1885 Suom i 2
17 Y hteensä - - - -
1 8 M aarianham ina: A lkeiskoulun  yksit.
ja tk o lu o k at ........... J . B e rg ro th 1900 R uotsi 3
19 H einola: A lkeiskoulun  y k sity ise t 
ja tk o lu o k at ....................... K . E. Sonck 1896 Suom i 3
:20 K o kkola : A lkeiskoulun  y k sity ise t 
ja tko luokat ....................... E . R ajander 1899 R uotsi 2
21 Y hteensä — — — -
V a lt io -
a p u .
S u b v e n tio n  
d e  l’E t a t .
O p e t ta j ie n  lu k u ­
m ä ä rä .
O p p ila id e n  lu k u ­
m ä ä rä .  
N o m b re  d e s é lèves.
O p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä , j o i l la  o n  
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m a te rn e lle .
i
i
i
j
1
M ie h iä .
M a îtr e s .
N a is ia .
M a ître s se s .
P o ik ia .
G a rço n s.
T y ttö jä .
F ille s .
S u o m i. j
F in n o is .  I
R u o t s i .
S u é d o is .
J o k u  m u u  
k i e l i .  
A u tr e  la n g u e .
3 4 43 51 87 1 6
I
i
— — 2 24 18 38 4 — 2
j  — — 4 32 33 60 5 — 3
— — 2 10 13 19 4 — 4
_ - 4 11 7 14 2 2 5
— — 5 14 21 6 27 2 6
— — 3 27 23 46 4 — 7
1 3 20 29 41 7 1 8
- - 4 37 55 3 89 - 9
_ _ 4 17 31 26 21 1 10
_ - 7 32 32 — 61 3 11
_ 1 2 17 14 2 28 1 12
— — 5 17 29 39 7 — 13
— — 1 2 7 3 6 — 14
— 1 3 16 19 5 29 1 15
- 2 5 19 22 36 4 1 16
— 9 167 1 1 6 4 1 284 1161 1210 77 17
9 000 8 3 .10 11 — 21 - 18
6 000 7 2 15 16 30 1 - 19
3 000 4 4 11 11 _ 22 20
18 000 19 9 36 38 30 44 1 - 21
50 51
